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Vol. I. 
BALI~<~., .·, N. . . )farch loth 
• \rchl)ishop5 Tm·hercau of Q.u<>b •<·. 
and Gibb<mg, of Baltimore.•. luw~ h t>n 
made ardinal~. 
Onta~io scnu~ via Htllifax. thrct.· l'~rt 
lvad of goocTi h• thl• 1 ndiau C'olot\'ial 
Exhibitio n. 
ST.'JOHN'S N. F., WEDNESDAY , MARCH 10. 1886. $3.00 Per Annum. 
llC'\\l ~tl\lc-l:tisentc-nts. lC'\\l ~tluc\'tiscmcuts. 
NO;TICE. F OR SALE BY GOODFELLOW & Co., 
20 'l'OIIH plaud Ilc:t~', 
S-ubscriber 
~ocal nuct othc~ ~tcms . 
• 
'!'he thermom~t r sank to zero last 
night. 
- ....... -
R. O'Dwyer is retailing prime potatoes 
at · 1.50 ~r barrel. 
Xot a s ingle ease camo before tho 
PJlice Court.to-day. 
1Htt l(• ancl Poulry F~ •<I, 
Bt•gs tu intimal<• l\1 hi~ fl"it•tHb in ~t. ,JI)h u'l' anfl tlu.• Outport~. that lw has pur- )foullh•, Shu ·ln.;, 
-- ..... Bbm, rck i~ ill with mus<·ul.a,t· rh u- dw·wd thn S'I'()('K and TH.\I>E, ttWl•lht•t· with tho GOOD"' ILL of 
· ,... Ilt•an at~l .... "'(·nc:•tl. HH'I.tl:.m. "" .... , "" The ice in the City Rink is now fi.vo 
Anardly pr~ vaih- in J\llllalll . Th l'C ames 0' Donne II' Esq Tl~~::.·:~:~~~,'\i~~tt'HIIc l du•a(l tu ('1"''' t!l\1'""· inches thick. knting was never better. 
i:-- a general r vult ngaiut't th<.~ t<'rNtt· 1. . •' - .... • 
.~erions difticultit"' 'a1·e ap}H't•ht•tH t•d 290 WATER STREET,.. FOR SALE .\~ml fifty pusseng rs arrived by the 
hctwt.•t.•n FmtH'(' and ('hina m·<.·r he 8 F GUSHU£ train last n.•oing; twenty of whom 
1\)llquin qtw"tion. 1 \\'ht•n· Itt• inlltHl" t\.1 nuulud thl· Htt~im·~s a~ lwrl'to(orc. :.Uid pay pnrti<·ular at- J . 1 wt•n• 1'\('ttlers. 
X <.'~uti at ion~ in <.'Ontwt.•tion with ( 't-Jrlt· • -tt>nt inn to :.til hb formf' r Patron~.-- I (Oppv>'att• ~h ...... r~. Jnh Un>llll'r.-~ & cv .. l ... . 
ttH.·t•t• i.nl 'fr('atr an·t·:-;tt.•<l. 'l'hc nniou~ wha n ·es, present a'sceno 
Thl' Pari~ t't.\rn·~pinl<J<>tH of 1 ht• '/'inN~ EsJlP('iH H:r t n l\Ir. 0') )OHJu•lJ'~o; (!'n stoJnPrs. I' fE rT It ;Ell~ of husy ndh-ity t.o-uar quite a number· 
-.t •. ,... ~ thnr Fran<·t• j., nut likely to t\.'11 ·w .... _.. .. I J J ' <1f mcrt a1·<· cmplo~·~.d ... 
nc~ot i;Jtions ''ll tlw ~ t'\\ ' fou111lla ntl fi h - -··r~~~~.~ ~ ~:~:~; 1\ ·,~lulu lUI i hq, . ~: •~:· Th.- ~u I"'· ri "• •r w ""lei 1 a k.. 1 hi' "I • 1><•r1 : nit -'"• • >f 1 hnn king h i• fu rmt·•· Patruu> ":' ""-"'' • ~~ •·•-~·1 .. : '''-"""" '"" ''" . ~ I~~~~~ )1::~:01 ~:~~ "~~~e~1f::~b~st~:~tf,1 
land. ((i ... ~·hnr,.rt·ll , tlt~na",uul . nan it•:- (N lht·ir lih .. r.1l < 'u!-ol,,m in till' past. ;nulnliJ!-o! n•stwt·tfull~· Stllicits t'lw •·nutinn:t- ~\pj)l'()Y(•d of h) t'Y(~r.r OJH• ward bv rail around Conception Bay. 
llWJII;; tt• tll'Jll'l s~ion. I tion n;' tht• ":11111 •• • I "lao US(' th<'lH. • ... 
. .\ lnrg<' amount cJ( codfish · fr()m last 
; ;p PHll'E~ )lOJ>ERA'rE yenr·s ~tock iu l'tor.e iq being spread on G •.• 
, . 11t.T '<n c. ~l.trdt !t. ·I 
.,orth-\\'t•-.t wind i ~tron~. 
('\I'~ R 'Y. :\larr h It. 
X. \\-.. Jiu·Ju, dt•at·. hut cult!. ·~u kt• 
in -..hrht. "1\itl.'' pa ... !-ot•tl Wt .... t a ' a m 
Bo ~\'hT.\. )fardl II . . 
C'alm aud lint•. Ba.'· full. 
.J. 
·~ 4)() )\'.\TEH STH EET, npp. H. O'lH\ .YER'.', E-.,tr. 
I )faJ.h.tl. 
J as. Hector Henderson, 
REAL ESTATE AG:S:. T S; AUCTIONEER, 
-- 4.:::,--- I OIHt • Ha 1 u•nt • f ol•mL~l · :\t·W~l~'l .. r. 
,. . ·. . . 'I h,. ~ul ~t·t iller bt•g-:-lt-a.v"• to ncquaiut 
> ~.H. n\' I :·::t Spl'lll~ ... \1'11 \"<ll: .1 \\~Ill ~Hl\t:, ~l'O)~l .LOJ.l(ltlll . Bost~lll nncl thl· jl\lhlw thar. ht• 1ta~ a·~·.t.·l•lltly takt·n 
)fnnt ···· tl. \ 1, \ H(. ~·:nul "•' l.LL- .\ S:-\OhThH S I 0( 1\. ot tlu· . \llnvt•·flh ntwnt•d JH'\.'IHJ~r·:) t a Real 
_ · • - • E:-tntt· Ag, th· \ ; also. IJqu-.cs to let. ~rocer:::tes ~ . :.:::»re>Vl..Sl..e>n.s. x . B. - At \\.1\:-. u1~ huud ,-t·g-Ptahl<·~. 
f: l'lll'l'l'il•-... :tllrl l'l'O\'il'l41U". 
Ilia ... ;, 1;, f••. Ilia r 111. J . J. O'R. 
tlw ';'tlrious wharfs in town to-day, 
- .... 
The.' barqu<.• Jfar ia, Captain 'now, 
ht•lon;{ing to the :lle:--sr ·. 'l'e ier, sailed 
thi-.; tnofniug for the Brazil •. with a. 
c·o.lr~n of fi~h in clrurn~. 
.... 
fht• brigantine (•t.m~uelo. belonging . 
to \Y. II. :\[nrc. ~·on & Co. is loading 
ti-.h nt )les~rs. Ooodfcllow:S wharf. for 
tjH• :\h•clitcrnutt.·au. 
e8 OlliJIJJr ~JIOI' ,1 Thursday Evening, . March 11th1 in St. PatriCk's Hall, j ) Ctu•ltif u·., fiJ'I!JI•wl lri•il IJt•tmw •rltl /)r I •rotlt•c('(/. • J 11S{ t lu• t hiug· fur L(•nt. • I ) Gorned Salmon, ..... · "'""~rr;. B9wring H1·oth ~· arc c row-ing- fourt<.•cn hundrecl CJUintals fish~ to lw ·.,hip(wtl hy th 8 .•. Pori iu for tlw \\·c·'(l lntlil•s l'itt New York . .... 
Tit T \I\ E 1'1.;\t'J~ ,\ r THE 
City Skating Rin 
' (II~ 1'1 II IITTI'il;,) 
.... 
RACIN·C NICH 
TUESDAY. MARCH lG. 
.... 
l I H.'l•)•.-...:.3 nul l!>t 'ri:'.('. un d• ,..ant ."ii rn· 
• Jf •utt'h, lip• \\'fnn r or '\1tiCh i>l l•umul tu •t•t•t 
dmllt•n;."~' lrnnt llll) . \umtl tr ~k. 1 r dnnt•~ tid 
3SOn. •oth~ '" isc ht• ft)rftltll tJ~e pr t7.i. 
.!nd I'm . fl•t' Ptth • • lnlft' ~f.ttlr • • n 
.. >n•l Janz<J \\all 1)4• v ·n"lr:'\1 unl•'>tl tl.n (:'(•. 
\ft .. r ,. ll'dt 1'1 Jlic lmtin ; r nu h nr. 1 , l'l' 
foiiMII I with :1 IIHNII' 1111d Bnrrrl R rr. 
I« whicll IAiitaltle l'IUi wlllll(' :1 ''11rd I: ft£r 
...,... Nb1ic-~n will be 're'rum :J 1 ntll I f!l • 
Kk...., ·~t 
8001~ ·for I E~ , 
Prices &om 2d. to 5s. elCh. 
llllf'l ~UUIS tl1a11 l i1111i11 o' i q 
~C(IIin· I lah· ''· \\I I <ltlllll ....... til illn .. h i""" r.unih 
}lnrru:t•lnk•·· J,j,. un, '"'ltltlt~ruh ·':nuv.u .IS Jl;e 
" llul.:•· ... 
\lJl•• n-,:n lit ltun j 11, ., 'h.a•-:a k'ri!!ti · btu I a 1 111. 
J.iir l.: lhrwy •• tlld lllt:ot•napulvu qtti.m, 
Jull'll .fl' u! un. , '1 nri tlll'r:ati<',. r'. Ill. 
• 
) l:a.i•>r L<Molwut. ;l jvlb ~"'"I h•llu\\. ",, lt"l''-~ 
'fl!lhl) o·~~·il. n .~t,ri t•l II'•' ualil!i<•l .. 
t' IJilain l>t•Halt:w, 11 r 1un:uat ,r lhl' •••upit••. 
\wh 
Toni :-.tullt.:J.:h•r.. 
·''" \ 
Time o~ Playing-1 hour and 3 quarter~. 
Th~· "'•'t:Jl~ .1 l~i I n K&Jk,•ran~.n · ,: tltt• im l•!.•nt:; urrmmlna~ II• pl"t :aro• •(llil · l•'.llhli1· :.u I iu-
l•l'f• ling. mut• • r th•• uw•t p•tpttlnr \lt>ln<lil'tl "ill I • ~tua uwl phl)<"l •luriu~: lh•• l'•·rf,ruc:lll ,., 
Porrorm-Adml.':;ion-20 c:;ent.s. aJ1 over the Han. Doo . :s open at 7. 
anee tn ~ommence• at 8 sharp. 
m. rl 1 ~\~ • 
Codfish TONGUES, SOUNDS 
and Codfish, Cheap. 
..... 
~\n t•tlilol·iul noti<'l.' o ftlu• pcrformatl<'P 
tlf t lw . \ <'ath'mia )I ins tt·<'b , which wns 
u tompletc ~u.:cc. ~. is umwoidably 
trcnvd •1l nut, but'' ill app<>l.lr to-morrow. -.\1 ... 
.... CANNED SALMO • A. D LOBSTER~ 
'' ,r t.!i., 1r!Yn o.lf/11-.-s. .\ s :m CYi<h.•n<.·t· • f th ' $ •nl'l'nl <leprcs- . 
~lar "'"'!; ~~~rn, ~ltu I. ~--ion pn vailiug. a hnu.t wa~ :-;old. in I crDwvt>r's Co' <~ thi~ morning,ln n. man r I"V"\t,.., Llr"" , t I frulll .Tut·hu~·. for '!) ·hirh ,;ould in 
.J.. ·~oo~ ~"" U.J..... • (mlinur.'· <'<l"i('" f(•tdt. ·!O . 
.. ... 
• •• 
The Subscriber ThP young latli<>.-> anti ~ ·ntlcmcu tuk-
11 \t\1-:'"''''' , .. , ~ •·1'\l(':tn••ily ortlmul,lnl{hi~ in:,r ptn1 in· tlw .Juvenile• T••tnl . \ h:-.ti-turu••r 1 111(•11. H•r l1car yn t r·11 tum. nwl nt Jll'lj <·•• l•:ntertainnwnt on llt.'Xt ~lond1"" th • snuw ''"I"\\ 1~1 ., tllm)'urm ~htlll that lu . .J.. • 
j, I tto•r Jil'l•J>.trt•,l lla111 ,., .. r l,.. f,r•• tu ,'11l'PLY l m~ht. Ill'.' r<.'C (Ut.·~tccl {n ulCl't for l't' · 
\1.1. WITII · ht.·m~u l ntt h>-n:Wirrnw. Thm·,.rla ... aftc•r-Clean, Good and Substantial 1\()UI\ at four o'dor~:~ 
Jtl~l<~HE~lDI t;""-4TH • 
.J. L. ltos.~, 
;\o\, 1111 \\'ntt-r ~tn•d. 
... 
The . Lt.mh•n Devotion~ will c·nm-
lllt'll<'l' in fht.• Roman Catholic athctlral 
this t'\' l'ning at ;~ o'dork. 'flu•y <·on-
· i~"t of Rnsan. , 'prmou hy Rflv. A.rdt-
0 FJSHER·~:rAN 'S El/JPORIUM I <f, a<.'nn li'orr~"tal. nntl R ncd i<:tion of I' lU 111 Rll'""t'tl Htl<'t·amcnt. 
' . \11 dun; of L('nt art• fa~t dn.Jr-. ,.,-,.fl . 
and 
WATER STREET T. JOHN'S, 
band a fuil lino of Plain and Fnncy 
. 
BO(~KS-111 ;.tll si:;w" aiiCI. styl•·~ of l,inding-. 
, .. ' J{ J;OO JC '..,._in all -.izl'. in•l ... t.' J<., of hinfling. 
. 
ME rOILL ' I) L I ~ J~ \'()l('E . OHI>EU ;usd ( '.\ Sit UE(.' f~J PT t'OJOIS. 
J,.t-;(~AL 1'.\PEHS -uf .Jifft>n•nt ~;izt• atHltJIIaliti<·'· 
XO'l.E ancl f.ET'l'.;R P .\ l'Eit-trM~l :-.tl. J"''' .'i quir" packa~t:". HIHl upwattl'-. 
J>l·~ ' H-<tillott'~, fl: lNhruok't-, )lit..twll's auclt.,lht·r mnkt•rr;. 
I~J,HT.\.. . J>S nntl ST.\ T!OXJ.;UY CAUL 9 ETS- in vnriet.'·· 
VI~.~ \'(. .H ( !.\ IU>S- from 1 .... ~H I. to liN. tirl. fl ·r du?.l'll . 
:, : \ 
ESTABLISHED 1809.1 
tu.·~dny·.-.uHl Fridays dt\yt. of ah-.~im·ncc. 
H\tttvr is allowed at collation . 
.... 
so L \\ t' mul •r:-tand that )lr. P. " ·· Colt•-
' nt.tn. who has for !'O inony ycl\l's work-
\\'.\ rrEH STHI~l~T, I <•d in the employ nf PnrkN' nntl 1um· 
1 \II'OJ;t 1.1: ot' pan,r. hn~ b •en appointed ng •nt for· 
-ENGLISH AJ\ D AMERICAN- tlw firm of Clui 'toph<>r Baker ,. 'ons, 
I Hm·,lwnn• Dt.'{llcrs, of "Hinninghnm, a • ( ' ... • ,. • ,. Eng-lmHl. ,, r . (_'olt•mnn start~ for. tl~c 
Twilws. ;\lauilla. Bast-\ · Tnrn.:•l 
Rot'''s. P. int~. ( liJ .... 'l'lii'JlCIItitH' nud 
htlu r siclt• of thr ' ·utcr t·nl'lr tn Apral. 
\\'t• t·on~r.tlulnta him nne! wish ,him. 
< \1('(' . ....... 
\ ';u ni--ht" a ll dt• .. cl'iiitiun~. .. •• 
J•~u~lislt awl .\nwrktllt ( 'ou I. Tm·. l{p:-;in. l 1 t il' nlnnni\)g to knQw that many n. 
Onkum. 4\:t· .. •\: f•. yuuu~ man. who found a button in: tho 
AGRICULTURAL & Mltmm IMPLEMENTS. pmwnkt In .. t night. 1\S hu·ge Ul:l t\ chnrn 
< \!tlt·n. OJa ....... <llltl Dmm•rw~n'. Trout ' t],f'l"\lftcr. muy
1
be n~~r~ietd} ·he~rc ~ho firHt 
,mci ' almon Hutls. Flit.• .... c·t· .. c\:l'. o ny; am . on H~ o ter nne' .mnny 
. . a young hHly who lltscov r •l a rmg a•J 
< 'rt<'k<•l .. Lti\\'Jtknlltn, 'r 11JIH't. H;\ts, l ·~· large us a hi ·yc· lc wheel' may. forty 
.\ JU' hnrs, U ra]m~·lH, and ' h aiu~j yN\J-<.; hence . .,trok{• her tabby nud 
. (all ~tz• .... \'llO<llt' nntl belong to t •n or twclvo 
wart... • u.•alht•n com· rsion soci tieR. 
Arctic Gaiters & I. R. Shoes. sT. vmcENT DE ... PAUL ~ociETY. 
,. 
---.-I 
• J';itto di1 tc. -~II IK'l'i"r •tttnlitit.•s- f t·oJU J.... :;cl. tu 5:-. l' •1· }lll('k. 
At Ia ·t .,·cuinf.."" meeting. of St. Yin-
c<.•nt dl' Paul "'oci<.>ty, the followin~ 
n•solu1inn wn unanimously adopted. ;nul JlV)fS UOOJiS ot ulJ kilHI - fmrn '!d. tu lilt~. t•:wh. 
HJ UJ..J.;S-tlitl f'l't'll ... izc,.. uwJ t,intlillJ<:-.. 
~ r 
00 •~ noo ({ti-l'tllll}'l'i~ill~ tht· Rt~yal SCJhCK#l S(•rhl!o;, ('lu istiall 
• utional Hnnrd, •c· .. c:"t'. 
from '7 •• 
.\1!!4•. u \'l'l'\" fitu• a-.sm-lJllt•nt of 
.. . 
Fancy Goods and Jewellery. 
mRrlll, liu·. 
Rt•suh· •cl. thut Wt.', th(• active- mcm· 
ht r..; uf Ht. \· inct•nt d~ Paul Society in 
1 t·p~uh\t <;•mfercuct•, u~somhh:d to hereby 
ALHAMBRA ALASKA g._ ARCTIC GAITERS ··xpn ..... our sinccr · thanks t() our re-
- )t ·u·~ \Vt•IIHUl't' ancl Mi-........ 1 ~~~ ·t ·d nn<l cncrg •tic .. piritual Dirt.>ctor, 
I R SH 0 Es R ·v, P .. J. Dchmoy. for his untiring • •• ' 7. ul in our bdialf ; to the Ro,·oralladics 
mul gon•lemett who took parl in the 
< 'nncnrt gi en in S&. Patrick'M Hall on anti a ' 'nri •ty of othQr 
SEASON ABLE GOODS. b'ri!lay c'J'niDg last. and ~o all the kind 
· -c·lwnp for <'n~h. hulw and. otlmni whfl ft8818tt.>d to mate 
I the cntcrtai..,ent n succ , \_hereby I ])AVII) fool('I.~.\TEU, plaqingusin\1\better~ torelie" marJ,3m. II) I \Vnt r ~trect. tiH' wnnts of c-ur suffering ,. 
. 
-~ PIC;~~E OF ~O~~E~ .. - --... 
" BY .LADY WILDE. 
lt is singular tha t 6-Co~elrs fi rst TllE lNTE~SE RELIGIOUS FER\'OR OI-' 'rH E 
' and latest effort wore ar t -Union. In FISREl~ffi~ OJ.' OAI~w.\Y-A S'rRlK-
r:;andwich. Arc yom· sand wich.es ~ually 
made of old boots 'f' Anothc•· time lte 
wn." n k ed to r d .onc of his poem~ at a 
house whe r there was a party ofyouo~ 
girl~. He blankly ~·cfuscd. "I shant !i' 
he said. Prcst•ntly he noticed that ont 
of tho g ids w as RO deeply disappointe~ 
tha t the tears ::~t.ood in h r ey ·. H <' 
lnid his h uncl on ho1· f\houlclcr and said. 
·· \Vould you l ike to hear me read ?" 
.. Oh. ~-es·! .. she dxdaiwcd. " Then I 
will. P eople ~ny I am v <•ry gruff, an<l 
t hey nrr rig h t, hut I ll' ill read to you. ' 
A nd lw took t he hook :.u1d delight ~ 
t•,·eryhodr by r ·aclin~ for u. long t imr . j 
h is maiden speeclt, ho declared that he 
wouhl J)refcr e'\""CU to haY the penal 
Jaw~ re-onucted flooner than g~-c hi:. 
consen t to tho a nnihilation ofour native 
Parlia ment. From t he moment of hi. 
entrance into pul>lic life he l.>cctUlH' the 
·oul of t he Catholic party. H e wa." t bl'n 
t w·cn t ,·-fivc-. w ith a fim•, · tull. manlY. 
a th l •t.ic 'figmc. a nd a noble, <·ommnn~l­
iug air. with cou idcrablc dignity al)out 
th~ carr iagti and movements of the 
lH.'nd and shouldt•rs. _\ mong 't tt•n 
thou. and a stronger's eye would at once 
ha.vc fixed on him as th(• tnH' kin~.· 
En•n to tht• la.· t lH' rt•to in~d thi:::. ma-
jt·~t~· of hearing : an iutl'lli~t·nt t'XJH't'"-
sin• fnc<'. in whi<:h f<'din~. pu~~ion . .:uul 
quid~ cm(ltiou """' re mon• .... , i<ll'nt thau 
gn·at .. intoll~·t·t. Tht• nw~t ~trik\ng 
<'hnra\'t l'J'iz..t it• of 1 hl• t•ountt·nnnt'<' wa'-
tlw t'Xl't'~"h l' lwa.ut,· a nd whitt•tw~ .. of 
hi .. fl•r •li(•ad. lL wn • .., dt•lit·ntd.'- fonned. 
too. ratlwr lu·oatl thun high. with no 
cl<•ma~~.~gkal ln\'. t•rin~·: prcponclt'ram·<' 
tn t.•r hi~.; t'Vt:bnn,·~. Jt " '•"' tlw •n•lwad 
o( ~ p<wt mud\ lllt,~t..· than .t I Lt of ~~ 
lngidan. His ry(•s W\'1'1' chamd\'t'l\ : 
1 houg-htful. or animatt•ct. 11r s p;wkling 
with wit :nul humour. m.'(·t•rdin~ " " t h"' 
spirit nw\'Pil • h im. YM. som~>tinh· .... 
partknlat·h at c·row<l\•cl• n .. st·mhlif s Ut'l 
11W\-tinhl".;· oil whidt ,.;onw tlt•stiny was 
dt.•p ·ncling-. tlu·n• wa .. <' clrt•am-likt• 
\'1'11111<11',". ft\r-,c•t•illg- s tilhu.•s:-- :llJntll 
tht>m a if h•• Wt•t't' }f\olking on". at·< l-. 
from th•· pt·,· .. c·nt into futul'it ~· · lntt tltt 
two uafun•s u f whic·h t'<H'h illlli,·itlu·\1 
dwr:wtc r i .. f·onttx•~l·tl wt•t'l' uHiH·el in 
1 ht· trltl!ll h-t lu: pa · ion,J.t• nne! till' 
P~'' t•r·ful. t ht• pod .md tlw g-htdi::t"~r. 11:-
furtn wa~ frth' Cdti<;.: tht· 11111 r llll}ll'l' 
l ip ~c.•rtt1tiu~ g-•·niu"' nwl thc.· fll·xihilit~ 
of tnlf~('h• whit'h '-how:- n prcdt•stinatittll 
ft•r t'h)(}lll'1H'l'. ~:, c·i Y <'IJIO{ inu, l l'olll 
t••tHic·rnt•-..'{ tu tlu•l,ittt•rt• .... t "<ot'<·asm, t hir 
mouth 1·unld }HHII·trny : lmt tht·l!ahitual 
t..• xpr ... ,jor~ wn~ mw of ntlm anti dig-niti-
t•d milch! .... s. Then. wht·n thn··l' Iii" 
part<•cl, what e•xqui•dtt· mutlul<ltio;ls 
punn·<l forth frnm them. Xc.·\·l·r. Jwt·-
hap:.;. l'illC'(' ~ircns ~3.\'c up "'ittht,t; :.Hill 
· :singin~ upul ·c.~k~. (li,l .:u<:h ·W~th'h­
llltl'• ic fall ttl•o~ tlw cur of tlw Jist<'nt•t·. 
'flu· <'4ft•c·t wa tnagi('al-i~ t\<'lt'd likc.• 
•Ute pottnt sp"ll : Par.t('t•lus tH'n'r 
tl_cvi .. tl(l a p reatcr. YtJU WL'rt' <;hnr~tt ·tl. 
!'itllllhlL'<l. c.•nehant d , Leth1•ctni .. •tl-i·n·-
gut c.·w·r~ thing Lnt hiln. ancl t"01 alrl I' •t 
dtcJO~"' but liston. I ,. • him. a1ul ~'\ t'ttr 
to do or die fclr him. In th t•arl.v IMrt 
of O'Connell'.s can-ca· his ora tor \ ,, u 
bighl ftnished, and often elabo~ntch 
o<Ptlrh~ a.t1JJouah he nc\·er wrott his 
to deli,. cry · but 
disdain all ma.s~Jivc 
b' ideas in the 
fonn, appal"Cntl) 
:f·--~•"'*of the lapguagc in which 
tbutnn) 
po1tf'rful. not rrom th •i 
own vJI.)ye, but becauseh • utterc.:d tiH'lll. 
He wae often ru<l~.• nnd CD~ll' c.· wh •n 
bold, rough worth• suitNl hi~ pu1 po "' · 
for he cvu1d fi~...tt t with nil \,·<·<tpon:.. 
from a lx)Qm rang to a jt' Wt•l!n<l hodkin. 
Rut thi · v ry rud m ~,; was uftt•n n1• 
<: •:;snr) ro hi<> ucee • nnrl cmplon•cl 
upnn prinr-iph•. Think Hf the f.n,~n in~. 
('ruuehin~. r, n·ilc hl\hits he h,ut t•1 C(ill-
tttt"r in h i C ~~ ~ • nt"•l. t 1 •;r,m· h c,f 
u Cl'u tnry of •r-f.l•~lu. hr nc.:c·u,..t•mliH!.., 
th ·111 tn fi~ht 1h opprt• . .. jng tlolllrh~nt 
f aclit..tll with th "i a· CJ\\"ll •VI'iljhHlf',; T!'llt'. 
he ~<1m •timt rmlt• l ~· tf) r o t lJ<• t ra;YJJinris 
a nd th • fltnrs frunr ollkinl ,·iJlarn nnd 
<.' tJrn notkt <'Otruvtiou, hut it ,~·a ffl 
s how tJw Jll 1ph~ who w(lr•• t}u•nu·n who 
f\arcu to trampl<• on tlu·r11. l"ur (•xnm-
}JI(•, the .-uJwrh in:-ul~>UI'{' of hi~ SJil't•th 
in ) fag( ••. <'USC' b unsurpns able for its 
. whitlwrin~ .,com: and kr en. ''Otting 
. nrcn,m, whit·h u 'Pr <lt· t'Ntd:,; to U6C 
• tlw war-dub of inHf'tiw•, hut kills with 
a stri1k(• I il~•· an f•l <·t ri(• fluid u~ tt•rri J,J,. 
n impalpablt> nnd as cleuflly~ This"~"''): 
daring w~ a. trjUlll{llt, lllt huugh the 
C<lS(· u tnapcd n tl('f<•at. l~aM1 in.rlh·i-
tlual ( ':ttholi · f•·lt that h wru; clt•Yt\tNl 
l•y Jtis I " •. uh•t·'t; t•onrag<•, .wd •ot10Llt.·d 
hy tlH•lofty i'nd ·p JUl lW"' ()( 
who kn •w w ff".a r. 
... ~ 
A galJnnt. f'olclit- t' wa~ OIH'I• lwa; d to 
ay t . t hig only m1•nsur of (·ournK • 
wu.-. tlm'l : • Upon the flrst firP J imuw -
•liutcly Joo~ ftJJ<~n rn •11. as n. • d<·nd 
man j I then fight th1) remaindl•r of Ut(l 
dny as tregardlc nf flnnJ{c r us a d.t·ad 
man shouM b~. .-\II my limbs that I 
eai"J'Y out or the fl lcJ J reganl aH 1)(1 
mueh pin . o:r t o mueh M~ 1·<1 out 
of th• :nrt." .. , 
1~H RPEt."l'.\ CLE. 
The en ·rc population of t h e fi~hing 
village oi addagh Co .. Onlway. Ire-
land, is Ca tholic: a ~drnplc, pious pco-
pl •, who~ devotion tp th E>ir· Cllurcli. 
"Temple .:\fain'' (:\fa ry 's Chur{'h.)whicl~ 
has bt.•on in th •it> m idst for cetlhu ·ics. i::; 
Ycry r difyiug. Du ring uur recent visit 
w e wer !lO fortunate a s. to be in Uw 
town at the tinw wlH.'ll thu beautiful uucl 
imprt·~t iv<• <·erl'inon .r of t he R<'C.l take~ 
plact•. dm·ing tlw octave of th • f a«t of 
. . 
Lndy 1 y in han·t'st. ~"'t•w C' \'Ctt of tlw 
Oal\YU.)' JWOplt• are aware that this 
beautifu l. nnl'i~·nt <'U~tom still prc\·ail~ 
in t1wir ,-t·ry mitbt. fl)J' the C:.uhla~h 
pt•ople lik · to k ct•p it amtmhr:-:t them-
::wlYt•s, in t~rllc t· lhlf to attrad t\ <·tm-
('Olli....,L' of militar.'· a ncl otht•t· nwrcly 
<·nrinus idll-r~ to a t'l'tt' lllllllY wh idt tit<'." 
carry out with 1\lll<"ll Jt,\'l' anel r <'n'r-
<'lll't.'. It wa~ hy the m<·rt•:4 ncd-
d,•n t that Wt' w~·n· <'nal lt·d to dc:--
crilw wltnt was a ,.,,ry tou('hin~ 
and . imrressi n· s<· 'IH' - wit n•·'sl•d 
nnly c Ill'\' lwf•ll\ '. <It ( >t• ·tc'tHh·. in 
Bt:kin.u. d h•: t • tfw ritt• is<' \nit:d lllll 
t.';lt'lt ~ tontlt of :\lny w it l1 lllll<'h J•nlllp 
and "1 •ntlnr. lfl'n'. in tlw Jllltt t· C 'htl-
da~h o C:alwa.' . tht• 't•:·~· !•implidt\' 111' 
tht• JWoph· and ilh• t•llt !'\•lllllling~.; l't•ndt r-
t•tl it \il...l· .t ~~·t·nt• pf llH· ~·~ rly da~·:-; r~f 
t'hristi:.mit.\ . 
Uf a hl'illian th "uuuy mnr·uin..; in 
.\ u~<l ~tilt' t ntia~· tl'l'll~:lt of t Ill• 11:-.h 
ing- c· t n fl. not ,do :to> of t Ill• ( 'la•l.!,J ~h. 
hut oi t lH' "holt• '"' ~·-~•lith' 1!1(1 h••;lfs. 
~:dl <ltl cl ''~I! a-..-.,•rnhlt·cl iu th1• ltarhor: 
ill the• <'' 1111'1', \\ itlt d a· t• tHire ft~o+t foprt-
in~ :' .l'l' l'ft·t·t dn·lv rouaHI. w.r ·; till' n11h· 
\1:,. .... ,.1· c:<~'l'.' i.~'t!· .t white• ·~til. aJI. :J;,. 
otlH·t· l ·bt·k~nt g<t.1yl.' dn·:; .. , d ft•r· tilt• 
11t't <l'l' •"· < l11 hn.trd tlw \\hi( ..... , if•·cl 
boat \\'f'rt • d1 v .. <ttl mira)·· and nit' e'l't'\\' 
unol,t Th,Plink.m fathf't', iu rhr- ·wltik 
roltL's eiJ hi-. onfPr. 
• Tht• tjt:.lll:' l•:H·in~ !lt•t•n t'luoawtl. ~lw 
t'\•-:ponst"' c·uuaiug- frum all tltP j,,,:ttnH'II 
aut! tht· kllt·t·lin~ wm•H'Il o't :-;hun•. .wc1 
the pr :'t'Cr~ (whkh nt'l' h• lw found in 
the I it ur;.,cv) f (ll' t ltP ··pl·dal PC't' i.t~ion 
having lw1'1l ><aitf. • tl11• priP-:t aro .. p tu 
hi•...--. th~ h:1rbu1'. till• hpa'"· tiw fi Hht·r-
lJWll , t lw wout••n awl chil·lJ·,.,l ,gr"HJl~"d 
t•n th•· 'tun.\. ami ilu•ir hmws. c·•t•J, 
dv<': aud -"Jil<iow uf whid1 l:l\' \\'id.e 
op•~n. .\•, th pri1•:-;1 · •i"t rl lti~ hl'n•l. 
pnu in -r n f, ·w ('(,.'.Oil( l•cfm·t· ,,.i, ing 
4 } 1 I d' • ' ,... 
I H' It'~ ' l<'HtHI. (•' t!f~ O.tl' Ill t l tt' t'lll.irc 
ftt• ·t \\ .. 11~1 ·nly .tntl ~i mtllt~., lt•ou ;Jy 
er ·tt;< in • luw. \\ h ih ai th~ :m;e 
mom ·ntl t h·· ,·ouwn :uul l·hi lclll•n ku 1'1-
ing on tlie tdlt•rr•. ~trt l·h tl u p th<:ir 
arms towurds he-twc.•n in ~upplicnt iou 
for itK blt~ing o n ,11J. t'<' mniuing in t hi-. 
attitude wlailc.· 1hP b nl'diction 
li.Olemnb prono an c··d 
"'othing that '·<· huH• ~'' l 'l' 
amici tall h !O:ph·ndot-s of th 111 int>n-
tal clntrdt rPnwnial },, ' '(JIHth.•d titl't 
ntOJ!lt!,Jlt ill tuuchiu~ Wl l simple• ~r:1n· 
tlcur. Th fl · t (•t lll1,tt ~a il:· dn· · c·(l. 
ancl grtmp ' 1 i u a well-kt p t, C'iadt•: tlu i1· 
C"re •::-; J JJotit;ulc,..·~. ,.with hal' (1 h ·atl 
rc:v 1'1·u inll,\' h(l\\'t•tl mul uH• ... rhi':-;ctl in 
alute : iu dtt~ir 'tn ir1.1 IJw iuiplr ... iu~ 
ti;<" m· of a \,LIJ. • •t;tlwti('-)cmkin:.;- Do-
lHink. fath •i· iu hi~ lu;1~ whitP haltit. 
h · · ha l11pliftt•d in t hl' m· uf im okin~t 
tl ht•ftt•didion on .lll :arouncl: the mnlti-
tudc.· t1t' .·.ottl£'11 'ttHI dt;! h ·1'll in the·ir 
hri61tt ~~ n•t ~ta<.:(·ful c-•> tu!tH . all kJ!t· ·1-
iug. tlu•ia· ''•ll il~ ,.( fac..·•··· 11pturnvtl and 
arm..; utt t1 •t:·ln•tl tow;Hcl ht·au'll : the 
\\'t.· ti nt! t ht• followin g ;m t uBiaig ao-
l'ount o f an .. iutt•n·icw'' in the London 
nn·l·e-..tH>ndl'IH' l' ot the !ri.o;h T ime,'f. 
\Yriting- from tht1 U t)USt' of 'onnnOJlJ' 
on 'l'hut·,..,dny l'H•ning-. t lw corn•spoudcnt 
•ay~'-" lt '':.\"~ my l'Xtrcnw good lu<'k t() 
ph•)· tilt' <·:n·t·s tl ropp(• r whill' th(• UJ)-
<.TllWtH.•d king- wa~ dbpo~ing- of an <'U-
t<'l'prbing- intt•n·im'' l'r. who itttt•mp t<' 1 
tn t'Xploit him. J h•r!' i~ a litc>n\ I rt•poJt 
of thl' l)t'e){'('":-. 'a\ s lh<' cah·ehi't. )if-
.\ 
i ll~ lus hai with n c·<·n·tnon iotts ,}cf<.•r-
~·Jwt·. partlv iu-..pirt•tl !ty a li vely <;<'nsc t1f 
l'tlldich·IH'C~ to <'N1H', .. flood {"Yl•ll ing. 
)l t. Pnrm•ll :" t tl \\'he•m )I r. Pantel). 
whlt JWI'f,·t·t ur hunil). saitl. .. (i o()d 
t.•\'t•nin~. ~•r. Tht• intcrvit•wc•r ftll'lb.-
" ith plunriill~ int., t1lt' micldll" of th in:.;k 
.. ~I ight l a~k. )lr·. P~li'IH'il. whut is ' O\ r 
~•piniou of tl11• <·ri.._h, ~.. ::\1 1'. P.trtH.·I·l al)-
'"'''1'·. ·• It j, a vt•t·~ fi rw • vt•n in~. il',l-
dt·••el. · Tht • itl!e•nit•wt•r , fe•l'liug- t lw 
hr:t"'· t•H hi -. f.wv ahvatl) l w~i!min~ ~o 
..;nfte·n. "liH\ ,. '(Ill, :\l r. P.\nwll. .I I\\ 
opinion to 1 \J'I'l':..:. "ith n·:o:tu•c·t to 1 h.l' 
:-; ituat iut' :· · :\1 t' l'~ti'HC·ll. ~miling- with 
inc·n·;t .. nl :tfl'ahilit.'· <!II• I tlat• :tir uf <'I ll' 
c·nrdi,dh lt''jlllllfling to <til ~~~l'('l'tthk 
qttt•ry _ .. I think tlu· .,jtuation '"~".' in-
lt•rt•st iu~ l\111."t intc•n •,...( ing- :mel I thit~k 
,\'"ll prp~-:111 ' II ar·c.· Vl'l'Y intt•f'P'tiugalsu}" 
Tit~• ltr·:.tzl' ll ,·ht•<•k \\<lXt'" nwrt' to tlw 
ntt·ltin~ tnntll l. hut'dH: inlt' t' \ it•wcr hl•inr: 
young- a ud <H'cl~nl. ..,tj, ·k .. likP tlw aclh -
:-;h ·e: harn.u·h•. .. P1·rhup-{ ~ nu wonlcll t' 
kin1l c·Hollg-h to tell nw. ) I t•. Parm•ll, 
. what arc ~ our }..pt.•c·t.ttioth frout tlw 
Lih< ral C lm·Nmrll n t ~.. :u,·. J>arw•ll. 
mor·t· ~milinL:'.' nne l affahl,• thnn hPro r· . 
·· D•l yuu a•·k tim qut>~tion m•n•s,ari ly 
for pu hlic·a t i1lll. or mon•ly as a KllH t'nl1-
t ('l' t•f :.!•• JCI faith ~·· Tlti,.: strt)kt• of rail-
ll'ry i..( tlisf" llt't•t·{itlt;. lml tlrt- plu<·k:· in-
tt•rYi('l\'c' l b it·!' a~n i1l. • l>n .' un thin~ 
Mr . Pm·np}}. that \h. Ul:ul,.;flHll' will h)~ 
trot lll{'!' a lllC''l'tln• nf Hunw l{ult· ;r ll '·. 
Parm•ll . "lilJ h,·aming lik1· tht• Hph in ~ 
uft t•l' sfw had 1•a Pll l•a us-•· If )lr. 
G l<ulsturw dt · ~ not c•onw j 11 to t•fti(•p 
S•>tllt'lllltly c·bc "it! : ancl if h<• <llll·S t·,mw 
into Gflkp 1 thin k it hig-hly paohahll' 
that he• will be a ll\l·mhe•t· o.f tlw Lib 1'<\l 
OoH•tnml'nt:·f .H thi,., pniut tht• inft•r-
Yic wer rt·sig·tw•l tlw ~:.lll\1', antl )lr. 
P;ml ·II tnok UlJ I ht· I tt··~ vlayt·r ... 
iilDIOIIII 
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Sheet/ ron Worlrers 
"hv.t·-.' ·"" ' r••lrul•'"f•kn• in 
au('h•u town ltohi wl. ur·~~nntl. tht• hltt<· Nc'l;".rf';u:ldland and American 
hay. ar rl it'{ ltn't•h · :-Hrrouu.JiHf..'};: t ht• H'fO\ ... E~ .:\ . ' ) ) ( ~A~'rl ~OH. 
whol(· l ict tfrt•- hatlwcl in g-lt,rious ~->1111- • • 
"hin<· .., ·ns om• Jle)t :-;onn to b(-' for,•ottPn 1 \ 1 t-----;<:r· · ·- ~l t:--4 • ~ • 1 1 nrg-1' a-..~m· nwn~o r11wor·"· . ., c>,·c· L' ,, _ 
_ \ ft• t ntnltwn1 ~ .nun· :mel 111•· I1Pat t'tJ\l'f'. T . 1<. 1 l ''tt · 1 1 · 1 I . ,.,s, ullllJl 1 <x .~amp •1 rn~"r', ll waY::< 
" 
11 
• l t•r•· tfll' prw t tlttc·adC!cl H .. wn.'· on hnnd. :-;hip!'{' Ort1<•r:.. ttlltl ,lc.)bhh; 
to thl· . out, C>th.cr,. fornH·rt in tmlt·r. :mel prorupth· :illl'tHlt•d to nnd ~fi,..,fadio! 
:\ll ~a1 d out ,mto tht• OJwn hay. tlw gunrnnt~·c.·tl. 
wumc n n1luwing .llong t it · str:aud. Jn \ \'p lH·~ t o <·all nttt•ntion t.o our 
tht· hnj ~Itt' ; :mt ·. ('l:ll'fnl)ll.\' wa .. )IN- T«·n· S<•rt~\\' Sh •(•rhag G .... ~ ... 
f011tlt'cl m the• ti~h111~ g-r·ountl~. till' . . · ' 
hlf•. ~ing h('iug gi \'<'ll to nil t h;'lt V<·rc.· in ,r:~r·6~;m k aug and ( 'un~( lllJ.C :-:eh o(IJI(·r s. l l f 1 • "" ,.,m. H' • .;('U, u t H.' .·t·u. ttl\11 <m the !'t•a. 
lftt\' ing thn~ uiaclf• tht t •llr of c•c·rt:tin 
))fJrtion nf t1t • IJay ;•lln•turnc·tl in tht• 
ordt•r · iu whicH th"t v had loft tho ndmirar~ ,,·hit() ,.;ai..;~ glidinf.t' ,;jw, ys 
for(•mnst. .Y. • 
CARD. 
. ~ 
.THOMAS M. . MURPHY, 
Attorney and Solicitor, 
n'f t 'N n•olfr ll ."tTRIJJ.:T, 
R'l'. ,JOJI ":-;, • 
HOUSE. 
:pew ~(lu.ct=tlsrutents. 
LOOK OUT FOR ALLAN BOAT IN. APRit. 
.... 
BAIRD BROS., 
[ jg n of tlac DEE-~HYE, J)il'cdl)' O})}lOHite tb ' Iarket House;] 
\Vish to infor·m their C.:I.J!)tomcr~ uncl tho General P ublic: tha( their Buyer b.as 
jm;t lef t for t hC' Lomlmt and other )[a rk ·t~. giviug him tho best . · 
duuwc for thf' 
• 
.r 
·Ne es Goods~ 
to 1J' hu.d f(lr tlH' comi ~~ ~t·asoll : ancl on h i~ rctum to St. J olln's by the first 
. \ 1,1: ' " Bo.\1' 1~ .\1'1'11 •• J.:ulk-. nml Clc•ntll·nwu please look out for the 
Latest Novelties for Spring and Summer Wear. 
'l'ht• \\'i ntPt· Tratlt• h(•in~ w,•Jl ;uh·aiiC't.•cl, 11u lt-..<·uw.ttioning any class of Good!'J 
l:tJI<'<'ially in t lwit· <·~ tt·m::, ,. _Sto<·k. lmt would c·all ntt 'I tt ion to .the it· large stock ~ 
I:n.clia ~ 1..::t. b ber 
S: 1 i I a ilk !'.11· t Itt· 111'1':-.t'tl t Wl'i.\t ln•t. 
mnrtl.1i,l"tttl 
318 - • - - W ATER STREET', - - • - 318 
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I HELL'S 
r!' & t• R 0 y · IS I 0 N s rl't) Rl~·ot 
.. 
Fresh B~ked B iscuits always on hand. · 
I • . 
- \l.SD· -
J•'.\:\lTLY :\[ J~-.;:-; POltK iL\,b. ,JOWL-.; and li <H'l\8 - wry bl'St brand~. 
Bl' TTJ.!R ( 'Jlt-:I•>H~ . FLO( H . .KJ.~HOSJ•: . T J~ OTL. Sl"U.\ R. Tl~.\S ( ' H~NER-\L 
~ ; _; u. & '.r. 
mn rH. tt ·y 
t: H<>( 'I •:Hll·:~. s, 111n~ .tt Lnwc.•sl Hntt•!'. 
q uali1.\ uf a ll ( ~ OfHl~. 
. ' 
1 
Goods ! Bridport Goods I Bridport Goods I 
'.,. 
From the F ir of' H. E. HOUNSELL, Limited • . 
A Full Line of tlle above GDODS, on Sale by the Sub-
scriber, '\Vill be sold cheap, to close Sales. 
I 
--.\LS() 
Direct Orders soJicited by--
JA.S. B . SCLATER, 
101 Water. tr •t . 
J,OTOS 1 ~fl ... V E u, t ht.• ht•~-tt n •ul nl(ist twt·fc d iu ventiou of th age . 
.. .. 
-
I~'ull l..inP of-
POTOSI SPOONS AND FORKS 
. \ twa)'s in Htot·k. at Low<>st Pritcl:' . 
Tm}IOl't<•tl dirc N fr\Hll )fanufudut·pr-t .•• 
) 
'tt 
& 9o. r ' J. "H. MARTIN 
J.D. RYAN, 
Schmidt 
Cognac Br~lldies 
• 
. . 
t 
I 
SET IN IA ONDS I _, 
'HAPTER lY. 
\ l.<lltDL Y WOOER. 
{ C:outilwrd.) 
on. that perfect fnco, no trace of any 
emotion. exc pt when her fnther made 
his a,ppcarnn<: ~on the platform. ancl th~ 
.. \Yoodland (),·crtun'' wn~; coming. 
Then h r far t'CCmcd to fla~h light : 
THE 
sb.o ·not ? That was the turning po4tt 
in her life. hould· she, M.arguerite 
Nairne. marry this great 11ob)cmnn, r 
e-houlcl ~<he not ? 
her C)"<'· n<'''cr left ht•r fothct·. Onl' ClL\.PTER \". 
could han' tol<l the prllgrcs:-; uf the .. r.ET :UE PERSUADE You.·· 
mu~->ie from her fare ; delight. pride, .A.ll the warmth and glow of tl.\c June 
wondct·. wer nll there when 1-'he ~aw sunshine :eemed to burn this questi~n 
the impr • sion he haclmntle. Qf marriago or no xnarriago moro deep y 
To sit tlwrc amon ;n;;l whnt !-it'cmrtl h . \lthough • ht.• knew •cry littlt.•. ~he into the girl's heart. he wa ' ixte n 
l , ' lwr the n•1·y grandest people in th quitt' v.ndl•r:;tood that lwr fath r's yea~ of nge : E:hc was as beautiful ~ 
land. to listl~n to her father's ph\ying. t gt.•niu~ was not rt'<:ognized. and thnt th, drt><Hn of a poet: she wns a fr e 
makl• ,nu' of u <'nn,·fl-flH' she lul<l n t'n' this wa." tht' fi r~t time all~- wt,rk of hie; ::m<l untamed us nuy forest bicd. Life 
h •t•n in a l'rowd-wu'i all a Rour<.·c o bad beL'n brought hdort• pub lit' not it'<'. had been nothing to her but a continua-
nutn·t•l hl ht•l·. ._'hl' thought of ll\l• The lm.•athll'ss woutl<'t' in whkh that tion of melodies. In fu harmony th re 
thing for dn.y!-i bcforl'lltm<L 'ht• ha< muRir wn-; n•t·t•h•t•<l. tlw Hnhoun1lc<l ap- was not as yet on¢ rliscordant notc-tl e 
1111 1wt it In of drt".:s- this 'girl \,·hos plauo:;e wlwn it wa~ l'ntlt.•<l. tlw rlWC'l'l' <Jll('"tion wus. would marriage de •p n 
t'X<tnbitl' fa<·t.• mi~ht has • ma<h.• he and ringing plaudits that rent t h C' niT·. tht• harmonies or would it muk' dis-
:i •tttct. n-hut th' l-'implc bla ·k ~ilk wlwn tht' fine ln.dit•s <'hlppt•d th<'ir little ('Or<l ~ · 
tl11• mantlt• of white ta. hmert•. ~\II< jt•w£>1Nl hands until th(• kid gloW'" suf- \YlH.•n l),mglas Lord tair fln-t mad • 
th•• hvnne-t <lf whiH' lltl'c that hl'ld onf f~l·t•d wofully. th•light ·tl h< r. hi" propo:-;al, and asked :\.[argucrito 
--------
KENNEDY & ·CO •• 
" 
207, "VU" a "ter B"tree"t. ' __ ... __ _ 
, 
T EA. 5 splendid article, l in ,.. & 10 lb . Boxc 2!:!. Gd. per lb. ' t Royal Court Blend, f " ' 
C 0 F fEE -in !, 1. 7 & H: lb. tin -Loo ·o by tho lb. • I 
SUgar-Out Loaf, Granulated, Icing, Brown, Oristalized, W. I. Ra\v. 
Keiller's .Jams and · ~ellies, 
~·ru.wbt•ny RMpbcrry, Goo cborry, Black Currant, Red Currant. Greengago, 
.Apriqot. Plum, Damson nnd Marmaladc.-Black Currant Jolly. Red 
'urmut Jelly, Apple Jelly. 
CRA Y'S JAMS--all sorts and sizes. 
SINCLARE'S BELFAST HAMS &. BACON,. 
Yorkshire and Cumberland HAMS, 
Ferris's Hams and Bacon, 
wbitl' rosl'. 11\i.\llt• ht•r tn.yally lwautiful' The~- wnultl t•all.tlw rompo!'t'l' on. hut :Sainw to marry him. sltc hardly kn<'W 
-.ht• wn~ qJiik tmt·ou"'d•ms of it hl' l'Xolf.: tht• man. had hN•n ~o lont.>ly mul un<l •r- "hat lw nwunt. In h r 'moll world uo 
""'' ha 1 not t ht> faintt•:-.t itlt•a of lwr ow1 l"tt~tHl pra ist- ~n lilt It• that lw wa:-< IH•wi 1- 011c wa .... mn rriecl: lwr father li" d alon . 
itkpJ 11•\'<jliiH'I'', dt•n•tl. Jlt• s tomJ tht'l'('. pnJc Hlll l ~-oih>nt. Dtt\•jj] .\ll~Oil had 110 wifl'. tlH' J'CCt9r 
. ' ltt• s~H amon}..~t t ht• t·t·owtl. '' uH<h'' whitt.• tlw rinhrin~ t·ht·~·r~ pf t h t• twnpl•· hatl nu "ifl· : tht.·.r n '"<'r .talk eel about Lemons, Oranges, Grapes, l:i'ign, • 
in!.!' ai th(' st•u of fan•-.. wuJHh•riug. tcH floah••l round him. . lo,·c.·. o1·m~uTia"'t'. orwh·t·~. Lord, tair. V~1.lencia Sultana and Tab~ Raisins, 
'' ith all ht>r .. impll· hl•art. why tlw )It'< :-iuchlt• nl~- ht· <'<\\11~ht ... i~ht ,,f hi" durin g- his tl!'!-il ft.• w ,·isits. had not talk- FRENCH p]i~A '. FRE r H MtJ;~:lROO~ , A:\fERICAN PEA,' in tins. 
ph-a1JI,,•)kt•dailtt•r. (luitt llll('Oil"\('iOU tlan~htt·r· ... fac•t•. ;Ill tit'l!. dt•li~h. :u\11 ,() uf stu·h thing; eitlwr. Tlwn ull at SECAR& 0 the Finest Crade. 
that -.ul'll a fan• had lW\ t'r h~·t•n ~u·n i kaT':'. 1t w:h his wif<·_n ,•i-..'· "hum. hi' I ont·l'. ont• .ftllH' ni~ht. wlwn tlH.' moon 
· 1 h P~-' .. ~ewfouudland." Elnt-.thropt•lwfon· . ..,Jw thnu~ht that a .... aw .• n11lllt• tlwp~ht ul t H' ..,,,.t-.·t 1·1n~- wnsh(•tf tht• lillit•..., white. h<' ram~ to r 
l ; ;; . .:\LL HOOD' S~LLlNfi CHEAP F R ':\.'H. t~i" atlt ntion was paid to hl't' Itt c·:\\1" • ing- ,·oin· th.lt ltP ltad fir:-t ill';ln in~- ' in a ft•\ 1'1' uf pa~t:ion. of ton•. and of 
.... \4.· \\';1 tlll' tlnughlt•t• tlf a 1-{t•niu-.. (If .iug- .. Oh. Par:llli"''· c•h. l'anuli:-.1' ~ .. pain to (I'll lll'r t)tat he lO\'Cd lwr with • ~e nn.ed..y ~ Co., 
(IIH' mu-.ki:m. Thll .. l' whu -.a\\ hint \\OIHkn•tl wh~ tlmt nil hh. h l'art. :nul ('tll\ldnot lh·r wituo\lt . ( r)Jl. ltrMurdo & Co. 
\\'I k' II II . . I 1· I t . I . f 1 · 1 1 1 marh. t 
wt c. ·1 nt .' wur' tt "''-'": , .. , · -.tran~~· 1~ 1 t·anlt· 111to u :-; .H·t·. ·•tu lu•t·. ~lu• wa~ ~-otll'JH'I~t·t am amu:.cl : ----------~-~~~~~ ................... ~~----------...._ 
gn11tl of tlu•,t• pt•nplt•' to n•t·n~niz•· ht• · ,,·h.'· lw lno~ko•tl likt• ntH' whn ~.lW Hllllll'· llothin:... mon•: lt('r heart wa!; not touah- 1 • ;ae& - ' = 
fnl' ltt•r f;lt ht·r· ...... :11\1. ('\'('1\ to :If • ltinn• a fill' ofr. (•d in tlw l<·n~t. .. To ht• llH\I'I'lt-d.'· p J 0 ~  (& ~0, ~ ~~' nlirl·lwr fnr it- huw ki1ul and gttll'l· Tl~·\: I'IH'I'It .'d hi111 and J•ra{,.;,•tl hint- ""u111) 1•1l sn 111Udt tltt• ~auw ,..., though h e • ·~ 
nn-.. SIH· did nut know that lH·r I'• fi1w I till' t•lilt• 11f tht c ollnty <'allll' forward to had ;hkt·d ltt•l' to go ton. dant·t• Ol' a pk-
.ttlll lti~h·JII't•d fa<·••. with its t \qui:-it · ..:h;lk t• hand~ "ith hi111: Lnrd I>•· f·•rd ni<". [t did not "l'CIIl mm·h mon• "t'l'int'l!-i. 
l•t•:l\11.'. sho•lw in th;ll t'noltt a-.,, hl'idt "'""'in r;•pttu· witlt him. ~IH' w 11n,'••n•cl wlwn she "aw his prollcl 
" tar ... hinl'' in th•· k'. .. Yoll mutot 11111 hit!•• .' <'Ill' li~ht Ull•l• 1 lwl\IJ...o11,1• f:tt't' palt• witlt pa~--ion : ~lH' 
I 
TJwn• wa-. a ~,.,.,11 "<'ll'l:ttion anu;n~. t :1 lm:-h<·l. ~ll'. Xnit·m· ... lw ... .aid. "I l ilt- knt w It•:-... thau a dtil<l of tht• my~terics 
thl' T: tlit•" <•f lfill~hiJ'I'. \\'Ito wa-.. t!tl ... -..!•in hn ... 1'1':1-..nn to l11• fll't•tttlnf you!" of lo\' t•, ' It h;ullH'H,r b 't'il dist.·tts!Wtl in 
lu I · yrmn~ ~il'l who l~tnkt·cl l ikt· ~ 1111 • • \ nd Lath I It ~fnnl. with· Jt(•l' • IIHhl hl'l' pr,• .. PII< 't'. nwl .,he ltn~l no girl frit•nds 
r.tn• f\lant. st>llh' th·li•·ah•, tlaint.' fit,,,.,. : "l'<ll'tnlh ;\lt~ l llatt• ·ring- smilt·. tol:l hi111 to " hi-.pt•r tiH'ir lm·e :-e<'rt.·t~ to lwr. Hht> 
Thr tlan~lttt•r of ('yt'il ~ tirm•. tl 1' :h.• h:~tl 11\' , ••. lw;u··l ltlll"'i·· ..::ltp likt>•l wa:-- too 11\lll'h !-OUrprist·~ to giY<· him 
~<:niu-.. tlw ttlu:-;it·ian whnlll tlu .'· had a I hl'ttl'r. / :un nm•Wt'l' at fir"t: "IH' lookt>tl up in 
lnnkt•tl npon with g'nod-natun•tl pit. . But t h··~ tui~ht pt·ai-.t• : fl:•ttt•l' a-.. tilt',\' hi~ fat'!' with sul'h wt.mth•ring t'.H'~­
.\o ont• iu Ehu-.tlll'o}lt' anti Yt•r) [,.,,. · 1 \,·rulhl. it wa .... all t lw ... ,lllll' ( • tlH' IIHIIl ~-ou<'h uttt•t· ht.•wihlt•t·nwnt that. in ~-;pitc 
lnni-.fail ktH•w that lw lt:ltl ttdl a ht•a · who Ill'\ \'I'. !.y ui~ht Ill' hy ""~'·· fnt·"'ut of hi"' pa-.:-ion, hu :-;mil(•tl. Tht',\' parh'(l 
tiful clanght,.r. • hi~ ch·n•l "ift:'s fat·•·· TIH'n. hdm·l' tlw that "' Pnin~ without ha\'ing madl• l\llY 
J..ady Dt•...,ft•rtl W<h ''l}lti,·at•·•l wi~lt wlt(lh• t·nmp;ln\'-hl•for·p tliC' I. ug-hin~. an·;m~I'Jllt•nts at all. 
hl't. • 'hp luul nn "tm:-;. 1111 young- hr ,_ \'Ct s!~t'• h. t•ountl s - lwforc tlw t:'"""ip- Tht•n• t'<lllll' anotlwr ,Junt• night: 
· tlH·l~. It wa-. all 't•n \\'I'll for h~.•r lng :\1 r .... · 'fajor " -h itP-lwfnn· all tltt.' ( •, ril Sa i nw <tnd Da' itl ~ \ n~un wrr<.l 
she t·$ttlcl }'lt·a..,,: lwr~elf. "aid )fr• .. )faj fi1w latlil'~ <•f HiJI,hit·c- ]_..,r,l Stail· :lsk- tl~·t•p in a ml'lotl.itlU~ k)'lllphony of 
IMPORTERS OF 
at1d GROCERIES, 
, GENERAL 
PROVISIONS 
Broad, Flour, Buttor, 
Pork, Lions, Jowls, 
Hocks, Beer, (corned) Superior. 
Pt•r, ·.~ ... Xl'wfmuulland. 
50 BOxes and half-chests of this Seasons TEAS- t'ltoico Brands . 
Soaps in every variety; Moreton's New Baking Powder, 
-(highly rccommcmlPd)-
Also, 100 2-lbs. Eins of Macaroni, 
• 
-xxo--
100 Boxes of Cigars-th<' h ·~{ bramls: 
\\.hit.•. ~ .. ·ho J'l'jnkctl in fonr stalwa c•tl tn 1• • introchu·t <l to tl>t• t'•Hupn:-.<.'1··-. Bac·h·~. and Dongla~ Lord Stair wouhl 
"soils. whu wl re known tu 1, ' aiwa_,-r. t 11 d;lUghtt>t'. Bt•fon• lht.• whole• rtHllll hl• not iptt.>nnpt tlw mm;i('. lie ~tood tlUt- mAr<i,tf 
till' lt~ukuut, for !l<'W aJHl pretty fac·c . mn<l~" lwr tlw nu, .... t stntt•ly how, an•l ._i1ll• tht• winclow Ji..,tcning. whilt• the __ ....,.......,,__.,.1!""!.-...;;.. ............. --_;~!'!'!!! 
P. JORDAN &. SONS. 
. 
.Mr ... ~taj"r White shtultlcrt•cl wh<·n sl ,. prubc•d hc•r f~tth('r.' otlur of l'U"t'"' rutcl lilies flont<.'cl round 
thuu:=-h• uf what might 1t:t}l} t•n. H1· aw plainl.Y thut .. }u: wa" not flat- him . 
.. I h;t\'t' llC\<'1' .. ~ ... n a taN\ lik1• th 1t tPr••tl. l•llf.' plt•ns' d-that hi·;u:uu ·<lid :-iutltlt nh amnng,t tlll' Oowt•n. h • 
in lilY Jjf,.:· . aid Lntly Dct<:for1l tu h 'I' twt -trik1• ht·t·- h.tt ::.he mnc}c• no fur- taw a ~ohi•·n hcarl and tlw flo" t)f n 
hu .... hmuJ: "I lliUHt know tlw ~il'l. u .t th<·r·, ff, •rt II• plt•ll."l him or nttt':H'l ltis palt• hhu• drt•ss. Hi:-<hl·m·tga\t• n ~I'PU.t 
hring h •r (tilL.. not iel'. • lcup•. t hl' sound uf Bach's !') mphouy 
·· Y u hat I much b ttt r I ;n <' h •r ·• Th ·~rirl of whom I h:l\'~ h· ~·n clic•cl from .hi..; t>ctl'i; the -.un glowed 
alone:· ~id the tnrl. who had H n c ·p •hcnmi1• fm· )'Cars ... h ·sail <I him ,•If: !-"\'1•1 •n in thP hen' Pn~. 
ral prot~ of ht r ln<h shi1•· <.·om•· o .. a I J "• fnuntl lu r d 1 L ·· · ·· Margm•ritt'... The n•ry t.:ound of 
peat ·Ttl(~ 'con< crt waH n gr •at t>llr'l'f' • th., tlw nanl\' a~ h uttl'l'l'll it !itirr •tl his 
people were df•lightcd. an1l I .• ord S ir hl•Jo<l lik '/'wvute"t wine. Ho wcnl to 
beggt•d pt•rmiH ion to cnll un <'~ ril he r. 1 n tlw wood '' h<•rt• the blu' hells 
,. aime the next cla), n p rrui si(lll f tlly w •n• m:lking- 'tay for thP wild t\ne-
ucc\•rded hy tlwm:m wlw knew nothing motw:-o, ;\ llightiQ.gult• wn~ :--inging: tltc 
of Ju:' wnrld or ib w.t.n>. . l'Wt' ·t , ~, (•Jiing nir 1+-lcw fr' It aud tool. 
"1 ~1•nl1l>«• o d 1ightc•d if~ ott ·ill let . \ hright .TmH'l''·cniug. with its lights. 
m •loo'k O \ c\r omc of '•'trr Jlltt ... it•." F.nid it~ fl.,w1 r-.. ih uclor!". its ~tar-.. anll dew 
Lord St.uir. •· It :;ltonltll hrought uut. j •• • the• lll'ilt'l'"l n)j}ll'Ot\C~h nf Nlrth to 
not. bt,.lrli•<l up at hum•· a,. : lu.•n\'('11. arHl thb one was t spt•<·inlly 
hoar<lis hi tr •a. un•. fnir. ~ 
Ht• wl'i\t i• ,.a~ th' da~· :1ft •t·. nnd for· .. )lar~lltritt•.- ..,nid Lord Htnil·, a.-; lw 
many clays olft ·r thnt. H . f II "'' utter- walkt•d t lu·uu~h tbt• rOfW trt' . to tl'lcl't 
J~r UI\11 hopel 1.'· in ton• with till' 1'0 11\- ' tu.•r, .. r Hill ~l:ttl to find you It •r . I 
poH·r·:- daughh•t·. that nfkr a tim•• lw wuultl nut tli~ttu·h the mu-..kiano.;, nt)d J 
[, u·r1nin ·tl ft•, k lu:1· to f,,. his wift•. was afrHitl that~ ou were• shut up in the 
Hlw wa."' ahno t shm·kt•ll at fit~l : till' hotHw.'' 
thnu~ht. of lu\'t' . lon•r:-o. ancl mutTiOgP Stu• lookt•d ut at him witlt a bright 
had ban•Jy t•Jih•r"d ht·r Ju•nd. \mill·. 
D., l~O!Ij 
---o---
Hf'.::iOuRCES Or' TUB rmrPA~l:- .\T TUB :li~>'T I>e 'Ellln':H, I ·~: 
1.-('.U'IT.\L 
. .£'' 000 000 
.. \uthuribl'cl ('aptlal ............................................................................ :'· , 
• uhs<·riht•tl Capital................. ............................................. ....... ...... ..?,oou.ooo 
Paid-up 'apital .................. .... ................................................... :...... 500,000 
11.-FJRJ-: f.'l':";O. 
Rc ·crYt' ....... : .. .... .. ...... . : .... .......................................................... £ '1-l,6~(; J!l 11 
Pn'ntitlln R<'~' •t'\'t• ...................... · ........... ..... ...... ........... ... ...... .... 3fj~, 1, 1~ 3 
Balnn<'(' of profit and Ius ' nc't ...... ........... ; .......................... ..... (;t,S!)S lt G 
10 8 
111.-Ltl'c Y.'t . o. 
·\ c<·umulnt<•t l ~'untl (Life Hnm. h) ............................ : .............. .'t:l:2n,b3!l 
- Do. lt'uncl (Annuity Branch) ............ ;.................................... ·lt3, 147 
1!~ 1 
:J 2 
-------
£;} 747,!l 3 lt 3 
FRO)( TRI'! LIFE 0V.t'AflTAI~T. 
5 3 
,.. 11 I 
. l 1 t t .t lf''l ()" 'i X •tt Lift' Prcmnnns nn< n t•n•s ....................... :........... ........... •·. " 
Annuity Pr •miums (inducling £lO~.!H1:! t I by l'lllglc payment) 
. • t·>.t "J7 and ntt<>r '"t. ................. ; .... ..... .. · .............. ...... ...................... " • • 
-------];j 4. 
I 'RO THE J'tnE I>EI'.\RT.Uti."iT, 
' Lord ~tnir !-law that ~!11• lnokt•d gPnu: .. I hupc•," 1-'llt' thClught 
iuPly ulnt tlt'd tuul ,,~• "mh,Jwrl. .. tlwt ht• i:-; nol ~oin~ tn 
H. 0 lu lwr elf. Nett Fire Pr •mium!; and Int<'rust ................................ ~ .......... t:l, 167,0?3 
talk to nw 
.. T~ll uw. JHY J,~,. • mtiful t•lulcl." ht· aicl. ahmtt hl'illg marri d." 
t urr•· n.nd h·· \\'l'llt J•urpo ·I~ t lwat' it. .. hast' ~-ou nc ' ;·t· had a l"''t•r :·· Tlwu. wlwn lw Mourl by lwr ~id<'. h\.' 
• HP haclnot tlwu~ht tu , .... a fa~t· of ~d1 •· Ha\'t' I :·· sh.<' tTiPll. in w.mclc't'. ··c >h. lnokc• l "'" tnll. 'cli-.tingui!-ih<'tl, and the 
t•XfJUisitf• fu\ ••tin s. 11mt it wa t11lta nt ·no : J lut' , nc·,···•· t !tou~ht of IIlli'. \\"h~ .... unlight ft'll un s u<'h n proud fn<·<'. that 
him until th<' (•ucl of hil-\ lift•. J •t'Cl ~houl•t 1." ~ ~1w \\ 11-. a wt•ll nml ·ih·nt. 
Htair hntl pns Nl thrf,ugh twt·nty ) l' lr~ .. Ho.~ an~ l,,,·pr thougltt of you ~ .. lw .. :\lnrgw•ritt•1' ' h{• .-uid, .. I hop ) ou 
uf per(C'ct mlnlutinu frt,m i!H' fair x. :tl'kt•fl. • art mot'l' 11i~pos(•d to lit-itt•n to m e t{)· 
'l '~ 4 
Tlw \<'l'UtnulntNl }"'unds of th l.ife ·Dt·p~u·tm nt are ft·cc from liability in re-
l'pert 1;f the ~"'ire ]),~pn1'1uwnt, and io lik mann •r thl• ~c un.llllnt d Fund~ of 
th Fin' l) ·parhn nt arr fr(' • frum linbility in rt•. p •<:t of the L1ft' Depnrtt'nent. 
I 
Jau;urnn<' 1-1 c fi'•ctc<l on Lil>t•ral · Tcrnu~. 
('llief O.Uicrs, ...... EDINB ROH e LONDO . 
OEO. JIEA, I Jwy b •gall to c·ourt hi Ill \\ 111'1l he W • • 0. • \ ntl :-~hi• :tll'\\\'l'n.'t) < a J')l(•~t 1)" ( hn t Rltl• uiJ;h t. ( lm nll t lwu~ht t ht• time \\"OUlU h~)y of It n. <u,ul th< y w<•r<· till rloing he "~as quitt• SUI't' 110 om• had c•n•r thoug-ht tte•mt> wht•n I "houlcl 1-\lH' an<l RlW in 
Ocurretl .lfJCIII for J.Yjld. m 111 • thin~ now thn h · was a truu uf f'f 1-\UC'h n i hing-. vain." t~nrO,t Y· ~~ .nvc·~ thir~: lt••hn,l ~o111 throttgl1tltP ,,.. ··· 1'h nyt)lt \\'nl Jllllrry nu• ~· Ha~l l~ll'tl ~~ ~)10 luul MPil of nll rn •n the JltoRt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~-~~~~~··~~·~~~·~~-·~• 
<f,•alnnscnthocl. Uut(•}u· ~~,...hac! ~ II\ IP<l Rtai1·. "1 will"lua~· · ,yuu thP hnppi(•"t •ngcrl,v smt~h Fin<• lntli ~ nlliiJwt•r· ~ON DON & LANCASHIRE 
upun him, mul hnit courted him I for woman nu <·nrtlt... • t•..;!-<1 ·.~. hunci"omt· wmnt•n unci h •autiful .. 
ttu·ir dauglttc•··' w • : )x·;m(iful It Kit- , 'he lHnkc·fl nJl hi111 with ahno t t~nh•mn "'iris, Jwd !'4nught him t•t.tg(•rly, ami her <l_~  i.l:.C tt.S\ll.(tll!.t Ql)_o.mlUtlty; 
hred w HlH'n 1uH1 girt•n him tlwir t.ri ht- woudcr. · . ' lw at• u<l hefon: t ttl•'nclcrgirl of ~L·t •en, ~ 
" L smilt• : girl hatl ight!cl fnr hin ~·If •· I am nut J.{rown up yc•t." :;JtP snit!. hi: h<·art nclting " ith pru sion. l w~tting 
:.nd Aiglrt•cl fur hi c•orcu.~<•t; hut 111 1 ic: ··I could JHtL u1urn· an\'on<•." with ho)lt', th~n <·hilled with do"pnir. 
tc.·wh tbo 'wh I()VC it g awl E c·t ·l ; "\\'il) ynu try t;, Jov~ · lit ':" ft • a it!. \Yonld h • ~v •r '•in om• wortl from tho!' • 
it had timkht hi111 to tlrcam n( an icit>al, •• Y< 'I will try tc' do thut. · Bit• . a if!. lon•ly ·Iii'"· on loving glonc • froin thoR • 
ancl tnlLil thit:~ huur he hnd nut frluml "but nnt th · tHht•r.'' hcautiful c•yc•s ~ he wm~ quite unc~rtnin 
J• ·r- • b •hclcl hflr first ·when p nw .. I wht 1,.. c•ontNtt fur n time:· t!Uifi wlwtltcr he t;llCinltl ('Y<'r win thmn or 
the c.xcJUir\ito f~u· ·t~f . \largtwril • Nn rnt>, Lord 'tnir. •· If yuu ~vj)) mnkP m" thn.t not. 
looking all ht mnr•· heniliiful fur th • promi c. "Hnvc you thought of whllt I 
' c·ommrlnJJ)I\C' on whi h urr lUI iL Shf' OIU(h• i CHH' night lllhl<•r th .. light von?'' ht• n.sk !e1. 
' J 1 ~1 • I l I · ):1- of tl11 tar . r:•tht•r tr 1Hhl d ntHl di .. - • '' l hn' '' thnugh.t nf nuthing t·lt~<· c.x-~r ~ •atr uu ·c•n nut ung 1" • • <· ')'t Bnch'tl RY,mphony." lw nn 
He w.atehcd tho 'rJ with a~ ·r tr ss d. nn<l slw tlchat I lone{ ·within wath n milP. 
Thcr • :vns ito onRCiour;ncss whn r h •rt"' If shonlcl ht• marry him. nr houltl To f~ <Vmti,,t'fl. 
_;_;...r'_~O)..--~ 
1 62 :uuount to ~:J,4:U1,563 stg. 
FIRE INSURANCES granted upon almQSt everr description of 
Property. Ola.ims are met with Promptitude and Liberallty. 
The Rates of Eremlu:rn for Insurances, 8fd all other information, 
may be obtained on application to 
HARVEY A 
matt.t•r' 
' 
~blat At. 
4 ' 
. 
• 
J 
Is ~hli;shed Dn,ily, ln· "Th l\lloni:,l Priutiug 1 tl 
Publishing Comp .. 'lny'' Ptopri ton~. ut tho ofll~ oC 
Company, No. I, Qu<'<'n·s B!'ach, ll<.'ar tbl;Cust m 
.:fouse. 
ubscriJ1tion mt<.'b, $;}.00 Jll'r annum. Htri<'Uy in 
:\d ,.anet> . 
• \d\·e~ rntcs, ;-,o et>nts J)( r inl'h, tor I t 
.'Ill' rtion; ancllO ('('ul$ pet' inch tor N\Ch <.-onr u· 
:lUOn. Spl>ciru rn~ tor monthly, ,qunrte rlr. or 
y arly. oontrnct& To insuro in..irtion on thiv oC 
publlcntion adYertisemunts mu..,t }.)(' in not f er 
than 12 o'cloclr, noon. 
TilE 
one ta eM to th ' density of the.' air. in I,,.' nrc g lnd of this CWit'llfle '.l!. . • 1 t Tn~>: TOTAL ABt;TINENCE AND BES&· 
tho other m; to the t <.'mpcra tur ' of tlw SPEAKJm. as wt• wuuld not like t() M'C _ .tgX S it ll'l:.C. J.'lT St CIETY's D .R.AltAT rc C L UB played 
w uter .. Jm~t a t ho warmth of th e the dit'cus~ion~; 0 ' a L •gisl~ivo hhcly ·• Frat u and its'Victim'R'' la. t nigh t, to 
aquaton a l sca.s. a n d of a ll the oct-an dragged down to th lt>,·cl 61: a. \•w "" ~·· u ~ir audience. The plot ?f the piece• 
w ithin th · gr at belt of t h o t ropi · ·. i · y urk cl ction ward dis.cugsion b'· t ht• i~ bntkncycd and lntks lniginality. an d 
temper d a nd sav('d from r 'ach ing too cunduct of the .. li'irst •ommon ,;_. 110 p ._ ']~ ()}" A.\ 'E:\IUJJY. , the <lcnouement c·mumouplace. All t he 
high a degr·co for thc welfar~ of their ___.. .• ~- .. - . ... part~. howe ,·er. were '\Y 11 f'U tained, 
i~land a nd ~ hores by the grt•at occani<· THE CRY FOR BREAD ! and not a hitch was apparent t h r ough· 
curr nb; from colder region-., ·o llw Tr:F:.'D.\ Y. )larch !lth. out. :lh. P. J. <rXeil, who appeared aK 
wid belt of thinner lighter air. <:au:t><l l•'J->l,~.'.T ('Lf ~.' Jl(>Rl•', Q ~EP'['l(lY. .\IGrc<l. caborn. ext·ell<'d all h i1::1 former lt it' hca a·trc>ndiug to aHyon<' JlOSS ·~- \ ~·., ~ o " ~" CQrrc 'fl<)ndenro nml .otJI!'r nmtlt>n. rt.>latiu tho Ellitonnl Dcpartmeut will rt'('('in• l't'\lmpt 
l<'ntiou (Ill llt.'ing nthl~ tn 
~·. n . non•£ns, 
Editor ••{ thr <.''olcmi111, 't. John',.. s d. 
~~.r the .ht'!'t of the •quatoria l zone ~mel ing a l'pnrk of human it,· within hiH __ cffortR. and in the third act touched tbc at~ radtatwnH, arc promptly HNttrah:r.ccl .. ~ .· . . 1 , . •. 1 . . . .. . n<'llW of artistic Rublimity. llr. "Whitc.~r-~ , t by t 1¥.· inru hing mas · of <·old(;'r. h~l ·~·. t ,t11 ." ltn~~., t IC, m h~-~ . l'tan 'lll~~1 Tht· HuuH•nwt at '·If, u'doc.·k p.m. in the ·dlliun's part. plny<><l admirably. · 
Hu .. in mnttt•n~ will ht> punMunlh· ntt!'mlt'(t to 
ua llt'ing :!Aitlr~'tl tu .' 
ll. J. S. I (KE, 
Hh.vill<'. J/cuwyrr. C1>1ouisf Prllllih!J f 111/ 
l .,tllfi.v,·uu Cf)mJXJIIy. I. Johu'tt . .Y cl. 
WEOSl-:'H>A Y. ~l.\RCH Ill, t~-.G. 
THE COLD WAVE. 
he~wicr air. The gl't'<ltl•r the dt'{,rt'l'<' of d PH tt d 111 tht: unmn nan< t ~of numl~· 1 ~ 7\l r. SPt-:.\KJ::H in the hair. hut we wuultl prc fc•r to see him in Cap· 
• •rial •m Jltinl' ·s , or t hi nne~ ~. t h • ,,.r at(•r otf thct• Atuth)' 't)ll't h nw~t[to h~ fo:Hl 01t1 rtm 11.1 l'ctilinns "PI'<' 'pr ·~~·n t('( l from S<'' Pral ta in Kiutl. Tom 'J'rmnper u~ cas hi •r, , t. l'l'l' ~ I ·I UY ~• l' n<'Cl• • ' <l <'t 1 · 1 tht• gale that blow:. toward-. it Thi... . 1 · 1· ·• 1 • · . · nwm wr-. of hoth ~H t•:s of tllC' H nu:w. on was t>ourtrayecl to lifl•. anrl rdiovcd, to . . · . m t tl' .\sst•J 1 >h ast <·,·c•nmg. tlrat fht: 11 : 1 · . r .. 1 . 1 1 . · • um,·crsttl !\)'~tcsu of occamc a nd acrml . . . . · · • . . . . . ~. . • H' ~n lJ\.'( t <• ro.H :- ,uu ot ll't 1m pro' '· a. <'Onsiderahle t>Xt<>nt. th long-drawn 
· 1 t' t 1 tl hundrtd st,tntng mtn ,ut .lt lH<·,< nt 111 tlll'llt ·tft<·t· wllt···lt Jlotl tilt' I'I'"'Jllt·cr ff · 1 t ) · 1 d d t '· c1rru a. to n no on Y prNwn •t•... w g't'lll'· . 1 • • ~. • • • " ~u enng •men w u c 1 pen ·Q. c u o. 1 ·1 ·1 · 1 ·t •t tht• C'lt '' c· llftlllrmg ft.ll' c•mpln,·numt lll ttlll\~c•cl tlt·lt 'I ,. C'·tt'l \' IJt' '\I)JI'lt.tttccl 1\ · 'l \ \ r J '"' 1 · · 'tabl ra qUJ 1 Jl" lttlll >u 1 Jll'l'Yt:nts f\tagna- · ~ · ~ • ·' · • . ' , ]HCC'l'. · ' 1·. • • ...u y t'l' wm; mnnt o 
tion and t e nds to purify th • l'-itua tion. orc~t·.r s ~l:u.~ . h<.>y m~~~-- ~a~'~.' . ~~·l•nd, 101: ••_wmbt•r oft h~· · \•lc•<'t ( 'ommitt '<'.to t·on: a~ Oahricl' P e rmypf1t. and \O(lked Ow 
wlwthc r ofairorwat•r. Lil•ut. "·c,od· thund <· ,\nd_tht~t f.tmlh.< .. 111""< ... uh·l'tht• ,.,ttbJt't'l uf th• atTang•m('nt h•auicleal of a.gt.'nuinewbitcwasher. 
·" 1 · th t · · · t' l m<•n an• not 11"ktng i(IJ' dtarlh' nt· lmU· ],<.•t wc·t·n ll .. r :.\hJ't•"l ,.·s ('OY('t'lllltCnt :' ( t· .. ' ttllt'\ lltl l')n v n1l tl1•· l~r· ItCh ·otttl' 
rlUI CXp t\lOl:i a lJl \'UriOU~ 111\'l'S lg'tl· J' 'f • ' \ Jl tl t · 1. '" • ' . ' ' ( • •' ' ••.1'- ~~ " 
tion . anrl s tuuie. it hru; becrr shown Ut•tt pt'l' l'l' ll ' .•• 0 . .. ll:r " nn }S \\'l)t'" .• m,) Oa• (:m l ' .lllllellt oi tlw l~n· l\('h Rc·- w cll. The ladies all All taio . a thcit· 
f 11 f t t 1 f 11 ' In tin· nanh! of humamtv dl<' n 1' t•nt· Jllll•ll.<' 1. 11 l'l·l·ttt'ott t•t l•'I·l•tt<·lt ft' ·lt"r'· 1 t f t· I t ' 1 u I an o mp<'rauresucct!ctsor o vws mc.•nt. ... lwultl c•nd<.' :\\'tH' ·tudc•\·i ... t· tllllt' • t · · tl • , . f 
11 
... 
1
• n1t' o tWr<'t'IOn. HI ~~r:-. oe~>orn 
an area of low bnrom<.>tcr. and a rist• . 1 l'h~ 11.., 1111 tt• ,., , ... ._t nf .H·w omu anc . !'pokt' t(lO IM,. in ~onw of the pasRag'<'~'· 
.. nH.•ans 11t us ful <'lllJl)O\ JrH ·nt for 1 h t ..,,. '( . 1 • • • • • • • 1· 1 . · 1 prc.•ced<.>s such an nren. anti n~kR • h·· ' . · . -' I. '-'"' 1~ ",, ... IH <'Ol 1 111g .' appomfl'< a :.\fi :->."1 Sea hom. in whom we r N·ognizctl 
following question:- " h; tlw cold ~h1• unfortunat\' Jll'tl~llt•, 111 orcl t•t· _to <lt\\t•rtlnwmht'r uf that <'<'llllllitll'l'. an old fanH'itP nf tlw footlight.. 1-'US-
tf t f f h . 1 I ah~olutl' ... tHn·<tl!Oil from 1lh•tr ltc)Jllt''. l ·:-.1'1,.<1IOX oF Vhll \XU '11·' \T t . 1 ltc•r· t·~. t ..... l,)l'"'lt"<l rCJlltt" tJ.OI". e t'<' o an arN\ o t~ t >aruUH!h•t·. ot· l • . · · · · · • " •· · n lll l'< ., .. "' " .... . • 
. tl f I. h l t I I \\ <' t·nntt•lul thlll th•• pn ..,,.litH ~Ill t'\:· Th•· Huu~l' th ·n n·-.oh·<·d its<•lf into II) I tl . 1 ·o J ~· t 
Tlw advnntngt! of u )let orCllogi al 
:~n·icl· is H <'n in Ow C<>lU]lll r i:-.on of 
Li~.·ut. 'Yood rufT'!' :-tntit-tit·H tlf gr at 
fln.ctuntion~ of h:l roml't ric data. pt h-
!i'h<'d in ~H' l~)ontyly wc.'nthcr n•\"iu' ~->. 
111 th.<· \\ n~hmgton Obst•rYator_,. . i ~ 
in(~·n•nc.·c.•-. art' l'-triking a nd eontinn d. 
Hi ... ' nluahl<.• <llld ahnrat<• tahl t' ('{l \ ' 
t'il.{ht.\ -t>i;.tht uf th • motot promim•n t c ld 
'r"'Yt>-. whic·h ha,· • b • •n f<'lt in t w 
l~tit('d. tatt·~ in thc fi.n,t b~ln•1- of 1 • 1. 
1--:-.·!. 1 ... ~ ;_ anti I .,. I. TIH' woNt of tlu ~t' 
~~ w an·a. o ug >arom~ cr < lH' to I , .. I <'C'ptitliHll <TI~I .... TJ.is i~ lhl onliiWI'\ ''l•tt ll , ·ttl. . f t't \\'I I. . ]l'JI I • utty. t w (IW~·r .~•r. WI ' wr Jl :ll <1· 
dt•c.·nu:,' c1f l<'mpcratun•. Tlw <'old··•· . . .. · \.) 1 \t 0 ' 1'1 t " 11 ' 1 0 h~un• nnd dllldu,h fn<.•c• hm·momr.<•t · 
h · tl .1 ·- · · t'l\H' pf' hat c1 lll~t>-.: :11111 stn·ph :Ill!''\· ·tmt·Htl l· l\\ r••hli1w to lllthlic· ll"'tllll 1 f 11 · 1 1 1 '1 
invorinlJh· cnnw AH't wel'n a du·idl. rl 
<·ydonit :-ttlrm and a following- nn i-
ey<•l(lll<'. The lattt·r. alway~ t•nter d 
fro1n t lw not·thwt ~t. usulllY a Jon"' 
• -rn 1h~· l'a~tcrn ..,]nJ~<' ~"'f tlw Rock~ :\{nu 1-
tam~. hut fl<'I'H"JOllalJ,r frt'lll th • Nor h 
Ptwifk c.·pa.,t. If th · ... tnrm \\hid1. o 
take a si~nil\• fwm \\'all Rtt1'l'L w :-. 
huiltlin:... rlw tt•tn]•t•ratun•.11~n~~ g-inat tl 
in thi• :'\(•rth-\\t ·-.1 and ,·am•· ;~J .. ng- tl t' 
L·tk~·~ <•fi :Xt•w Yn1·k anti :"t>w Eng-Jnn I. 
tlw l'n . uing- Itt ur m "t'IIH'nt w_. ... t·o • 
fint•d to thn-.1' tli ... tri<·t.... nut if t l t> 
pioll('l·r took a 1111 . 1' l'ttlll hl rh ( '11111'-. \ 
throug-h IT'<•Illll""t't> lc1 titP South .\tla ~ 
tit. t~H' l~clrt>,tl pu!"ll"l' Co~llnw~d t lt,lt 
puth lll"t•·•ul. \g-.1111 . wht•n tit • -.tor 1 
ori,_..;nMt I 'in tlw Rf<• ( :ml)(l•• Y Itt•\ < r 
c·unlt in frcnn tlw c:'ulf of )Jc·xi'·"· ·an 1 
tnu\'(•tl llHrtiH';)~tw:ll d. tIt<' <·old hla. t 
wnuld fir-..t s\\'t't'J' <In\\ 11 tht• )fi..,..nu i 
\~ntlt•y! tu Tt•xa~ aittl Louf:d:tll<l ,as 1 
.. nnrthcr:· an<l tlwt\ t.'l:ll'tlll to ' tiH' "('<. 
hoarcl nr tht• l..akr•:-. <H'c·nrcling- tn th · 
tr:::wk hf thl• c·y(•}urw. " ·h,•n 11n nut-
t·ydun fu)lri\\'I'Cl. ur wlwn UJW v as prL 
~';)t•tl hy llll :--turm. t}w (•old W (\\'t' Waf 
-.11~ht. · C •<'nernlly tim hu~~.;\ .ur-whirJ 
whida heraltk'ff nn uuu unlh .. eol 
~Jt:lJ» •• ' '': ~ o t'H"r~ ·ti(· that J;u harri · ~ 
would nahrr.tll.) •·c·t,·mt' it J•rO~"Te :-, 
Bu\ clid somc1 uh ttlcl · int •1·' enc, tht 
polar billdw woultl alr:lo he delayt!d. an4 
dae which 't t hPn ov~>rlaid woul 
aatrer ae erel than an\· othe 
.... eoii.._!I4Mie«ect of &wo ~. ()D 
~. making imul 
•• .oa the northern aJ 
~~Mirtilft~----.n.:; .,..._, wiupa t.he 
tollle&beee do, OD the • 
;~'•••o•II8Y ~to" Lieu 
.. the greatest atten 
daat fall tflftptaralum ()("('Urred j 1u~ 
t t' a1r ~~ H':\\'Wr tt 1~. ll c•n<·t• the . . · · • ' ' ' ,.... · '• · wont c•r u \ wtt 1 u•r ro 1'. ·' C'~..,•·· . 
. ··••uthlnal <'<1~1 ltkt• thl' f'l'l'" t'nt lllll' ,1(. 'lr \\' ,,. . , in 11 • ('I.·· · "· · lugh b,1ronwtcr Oll elt•t\r. cold <1 ,1 ,.~ • . • · ... · ~~ 11 1•111 · .Ttu·k mnn .uul I• ltnn, although pla~ lll.h 
. T · · ltl:tntl-. all < .\tntordan.HT t•ffuJ·t ''" d11 ' ' 1) 11 I' 1 . · 
. \n<l tt would sc>l'lll that t tt• lti• ... h 1 ( ' 1 ·. 1 ~ · ~~~ "'·
1 1
' 
1
'
1111
' ... '" 
11
' ,·;• 11 r~_•a. hut lllllliH' part-. ;u·qmtt< <1 thl'nl.sc•h·<·.., 
... par ul utll' TIH' <'I nlll.t'll • tH11rt t·t to r'llJlt' · ll' ,. Jt,· 1 • ~h 1lcl 1111 ·t 11 . l' ' IJ · · "" ( baromett•r mtt!-;t ht• tlw <'fft•<· t und . . . . :-1 . ... • • H • 11 ' 1 11 ' 1 ll •1 m 111 u11 acltntrahlt· mautw1·. • h t• 'luh. at 
• · w1th t h.- thflit·u lt , .. mill I h1.., l'flort we• 'I Jl' • 111 t' )1'111 11 · 1 • 1 1 · • • . 1 · · " 1 
not tlw cnu~l'. of tlu• atmn-.Jllu•ri<· l . , · · . . . 1 ' 1 1 "' ' · ' " 11111g ~' 11 I.J< 1 ll 1 tlw n·<pH st 111 n lllllllht•rut then· frtCIH s. 
. :-uhmtt. th.• ( •0' t•rnliWnt ha' <·If wttlun '( f it . ~··,. • ..... ,,· 1 ,~ tl . fj 'l l J · ·1 I · · · • ·1 1 ·• <.·oltl- Ju't a-. at ..,,.a ancl on tht• -.hun•. ' ' 1 ~ · ·' • ~ 1 11 1 " H '~ " ll( ' mh·ntl ht·m~mg- nu .. riH' sHill~ ll<llll.l 
tlll•ir ]"'"'<'!'to tn.1k1. ' l'h• n <~• • 111: 111'' tl tl I t I' 1 and ~onwtimes mudt fnrtht•r· inland. · au 1.' 1 ..... 11.' tt-.p•·<· 01• '.'' 11 ~<'t' or :my on St. Patri<-k'l'- night. Tht• amount ~~~~-rut Jllthl it- iml'""' t•Jtli•JH" wh it· l, t •uttld f 1 I 1 · tlw falling barnmctc•r i., t'ntl"t' tl ll\ 11 11 " 1 >u t'l ut:lt• · ... 1" ..,,. ,i'.<' '1111 ··onfl ..,. n •alilwd lta-.t nig-ht wa~ nhou t fort) 
· hl' untlt•t·t;lkc·u at f lac• t•r•· 1'111 ttint• wi1h t t f ' 1 J •• 1 I 
on nrea of lfghtf't' air. Thr- .. fall of <':I ,. ""·' 1' 11'a "· •:- I. " 1 " I 11 '1' artu· "~; tloll~u~. 
t t .. I t I f 11 .vh·anta).4t' : and :-lll't•h till' llltllll"\' .. , _ t'\)"'" •·rl fo t· ... ·.J,·· wl H l• '"''' ~ou~" t·unsi· c.•mpenl ur • t ta .. sutTl't'< · nr 1 11\\... 1 1 · 1 · · ' ' · ' · · Ill llt If Ill "'I<' illlj•t t\' t ' ll\1' 11 • w. ltld l . . I r I I r . 
an an•a of low harot•tt•t<·r·· tlu 11 ..,1• Lit•ut. ' , · . , . . 1 l 'l' lllllll r .. ,. II~IIJ.tn ·""' . 1 IIHIIII· 
'\• d ff' 1 ) · 11. 1 · l\11 , !.t thru\\' ll •1"'1'· IIH'II' '' ·"1'\\'tl- t·ti llt'tl th ·tt 1111.._ \\'l ' l'l' ineolltJH·lt•nt !to j (lll ru won i- , .., <·au:-'< u\' t H' m· . · . ' ' · 
I f 11 . t 1. · 1 . a;.:-••. tlu•rt• 1-. dt·alltn~t ·. :ht •tx· , ... c·l·•.lll'- J, .1.j.J.- wit 11 w 1.., •11141 wlt·tt ,, .1.., nnt .1 ru~-> to C'll c cur to !It'll rn t?.P t u• lilt'· . f' • • ' ' ' ' ' I 
l.t . I'll tl . 1 Ill~ II• out· Jllllllll' 'tr"ll :llld t h.,, "lll!'h· whoh•.;•lllh' ll'lidt' ol fc,. l{ ) J It• 'll' ~"t·~t-qua 1 .\. 1 w '•u·uum. an< pn•:-.t•t· ,.,. f · . 11 ,. .1 • .1 . . • .. 1 1 • • • · • · ...... · 
Corrected 
a1 
tl ' ) '))'! · J • ·II ·~. ' 1 " \\ )If I dlt Ill I I 111 · ,111.1 l'•llu-t• tJt htJIIH• ·tlln\'' l•d 111 I 111tf 11\' t•)' H' at•rra <.'qUI 1 ll'llllll. t ..., t rth'. a . '. ' ' · \( l h 1. 1 t 1 llllg'ht ""' \n•ll tw l'flltlllll'llt . ·tlut ' ' . l rl at u•ttil tlu \ rTII tlld" Wl'l'•' hicl ,.11 th•· 11 _ l'n<ll'l' ('nutnwt with Om·t•rnlll(;'llt fur c·ol llllll't pn:,·~rH'tH·c· tl II• "t·al ... ,. 1 . It I ., I . . . • < '1111\ ' '·' tnu·t· "f .\fa its. 
. f J' 1 I · • '1 1 :til~ nt " 1 111111' <'llllllllt IC JI"S"I ' l' hll' of th • 11• •11"• ' · '11111 if t Itt lill'IIH j tl 1' :1\l"t"..,:.lrc•n ... o tg'l •·t·all·nr owt . .trn- 1 1 ~ ' k '• ' ' I . I 1,\l I I•' I'• lllill'\ Is oa n ' 1'11)11. lf n ot •••lt' tt' 111 •I' til • 'IIlii'\ \ · 1 t tllt 'h'r mt tlw hnru nl<'lt·r ..... n 11 tlllh.., 1 . • · . · '-'t ' ' ' ' 1' 0 " • • t~s :-.111· I as " \\'I:~TEH SBRYl( ' E, 1 · ~6. 
mar . .., llJ.r l ~- H'll H'r< · 1~ aJH ta' lt't'll · . k J • I j I 11 . II I <1111. tl tllf•l't lu· .Ill\ II H':t ll " ;It :til &1\'all- ,ltho II •If :iw I " 'I ''"·' IIH·Ill "1 . ! dill.' 
"" rn~h of t •ltlntr l<~ mdu·att· that :h ih 1. 1 , 1 1 1 . '1
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1111
"( llt-.pP c· 0 ': '' l :-. 1 :_1111 IIH' ''"' · S. S. ·• NEWlrOUNDLAND.'' . . . j al•l•· :.. t h. I "' •·llllll t'ltl. ,.,. at t hc·11 1 · 1 • t 1 f ' 1 1 
c·m1..,1•• 1 1~111 '·· 11 • '· • ·. '_'1111 1 lun1 11 I·• .tth· )ll· ih<'ll tl11· 111.\ll < I' 1\ll!.dtt n ,.,.,,. ,. fu11lwr l . ~ · 
\\"t• an• itHlt•htt•tl to lht• lri.'fft -rt 'fldrl tag, :lltd u ttltz tt "·'' llt• • t·o:t llllt'lll't'lll••nt t 'ull-.illPnltiun. , II \LJnx~~;·~~- ·'"'"·~. :-;,., .Jom.;~,~~;'·li .\I,U'.\ .. 
f X , . k f tl I . nf '-11111• I·IIIJII!' 111')11'11\' t'lliPIII :lluliiH·n·· )It:. ,;.\ltlJWI:-- ti,, •. Jt <It "'IIIIH' lt•lwth .uul - , - -----
() • ('\\' ) Ill •• Ill' \(' a Ill\ I ' Slt llllll:ll'\' , I . I ' 1 ,.. Tlu·~·la\, .Jnn'n :?tllh. .\lolul:t_, •• ·FI'I•'r\ '"'· 
f I . I ,,. I If' k t' I\ g'l\ (~I'll II' (1\ II It'll I t n IIIII' lll'\'t , . Jl n- witlt .1 1'l'C','It r,., ... , . . :,, tile• Jll'l'l.l'l'( ''"····lt•s.·"- . . u Al'll . tlot ru .., wor · on llll'h·nt·o u . · •. <:> • ..., ' ~ • l'l•h'n lith. l~th. 
. · l . t J. l . ,. I . ph·. Ill (I ·tlt•l' ilwl :wtual -t;•n·at;ou lw 11 ')':-; .. r 1111.· l!illl•• lt'('fl\ttt•li-..h tlw l'llds ... ~:Jnl. ·· -.... ~r;udt l•t. 
g'\ : a "ll IJ (' \\' Ill' I , ... Ill !'II(' I llllJIOI't· I I . . I ,, I eLl l"tl 
· • • ;! ,.,,r l'l 11'11111 till !' 1111• .t. f' 1 · 1 · · 1 1 1 · · .1rc• t ·" •· , . ; ' 1 1• anc·t•thattlu• \\ ,•ath .. r Hurc•au.n \\ a..,h- "~' "" 1 ~<' 1 1 ''· " 11\ 1' 11111 • Ill lh 11'l'l'· ~:lrcl. ·• • .. :.K.Ith. 
inhoion h<W<> a y•mng- ~<·ntlf•m;m in ht. -"1-~ .. - ""Ill lon11. nu<l lac :-I rt~n·rh· ~\lh Pl':lll'<) I .\pril lith. \pril t:lth. 
,Joh!l·:-. <•mptn.' 'l'd tn ~1 •1111 1Jata or nb-..1,1 •• Religiour. Reception :lt St. Michlol':~ Con· I if th fimltu inl t•onditiol~~;r tlu eu11utr·.\· ('nnn~-tin~ ,,ith toh-.un~hii•:,l~·.l\i ~'.:; Lin·rJ""'' 
'at ion~ of tltt' w<>ath •r fr1, 111 ~ "" ru11 ncl- vent, Belvidei'C. \\'ould :1!1 tuit ,,f it. t h.- ap1 nint trtPIII of a ~·,·~~/J~:~~~~~j1~r~·~~11~\~), 1}.~11 ~~-::t~ "111• hhrunr~ 11111 
huvl. ,. IIJI)ll'tt·n jn~->pt·t·hw ul' fi..,h a1ul lll(•;l t~. 1 ~~ 1 I' \ \'. ( '() 
l . I . • ~. "'" ., 
- ~ ~-.. ,. - (Ill ;\1untla,\ )tl'-' • ){arc·h • t it, t}:t• irn- f I' -.a II 1t \\'ih till Olll l'H~;'I' Oil t ht• gt·IWI'Hl l maril. t w. .1!/1 uf , 
THE TOILERS OF THE ICE FI.ELDS. l' 'ing ancl ,.1'1'\ ttfi' ·<·ling c·t·rc·mony nf pultlic• t(l plm·" lhuu <It tltl· lJt<·t·<·'· of '• 'T'Itou~h thc•r • i~ not as lllll<'h inter ·--t ~~~.;~::::~~ l!~.:·,tllj~~~i::~'. t•;~~~ \ ~:~~~·::. at .,:l'ttc.· ~~~:.~; \:": ~~:~u.l;:~~~· . 1~;:::,·~· ,i,,': ·;~~:~;~~~-,;!.~::~ T I LO R IN G .
tah•n in tht· dc•t,nrtttrt· of tlw s<·aliug I \ Ill' I', hi.- ~\ 1:< ' 1.1111·:,\\'o~. FonmsT,\1:· ~11 {J .aught<••· nntl <IJ•Ph~u ... ·. l 
stc•anwr..:. n tlwr•was:-.<11ll'J<'<H'. ;l~n th· ah-.•·lwt• 111 tl1 <' l.l ... lto('}H'<•sulul. '.lu. ()'~1\tt\ a~t·t.·l'd "ith lh" l\Hl I 
whl•ll a g~~at ftp••t uf l"thip-. left lu n• Tltc•n·•w., · )11'••, • 1 h •-.il),., tlw C.ttl•~.; - "III'Hk••l-s l"'' ' ' ' illtb. :tncluJll••ht d tht• Rill --v-
t•very t;pri l4• pruHccutc• t ill' ·al tbh- dral. Sl Pat'l·ir·k' · and tlw ('olll'A<' 1 '11 t iH: ... ;uw· gl'l'llllclt;;. 1886. 
ery . ~t ill Ia l' nurnhc•n-; wit lH!SS(•<l tltt·it· c·h·rg_\ ltll'll. ~·nthPis Bum\ s P. P. Hnl'· 'lt:. ~<'OTT. in hi:-. u~uall.' <·"prt•s. .. h ~' -o--
llt•Jiartur~·· T un flt rRUJ{t•r. tlu5 app~·ar- hor )laiu. It 'fn·:lt~JW ;uHI ( '. cr. ·1;n. IIIUIIIWI' .. \\'t'lli fo1· .. t !t • Bill .:n1l it~ s • g d s F h' 
ancc nf thc~tt•amcl't4 gt•tting l11Hlt1f wa~ . ~\ t I'! u'd<wk wht II 1'\•h•llt',llll \ '(> tc·tl iu fnlll lt't':-.. lfl' "ai.l. that instl'ud of th. prin an ummer as lOllS, 
...... · t f h J l (' I I) r t I I f J (.;,,,.,.,·nt•.tPIIt llt,·t!: itt!! J,·tws wt'tlt t'l',.,'"•'trcl 1 • • • • • • _ •• 
"'"mtng ou o l .t· u•r_tc,_r. •"rc...>t•tin•" the· np<· ""' ,l)(;rtt.· •'J1Pt'.tl•'.1 . ?''niP t rl· ~ E....._. \\1 I' 
f" ... • 1.1 f 1 f 1 . \::\ D 'L\Tl-.RL\L'i t~on. t. :-; "~ ···' ' · rayK of the sun JUst r1 IIIJ.:' a1J1,, t' thP nltar. n ptw•c-.~11111 11f Rt•h~o.YJntt~'< lllll\ < d to nml ''.<l' :tn.t ~'I' tunwn om. Jt ..... 
horizon : t h e crackling uf ti l{' it'(•; tlll' from till' nohc in rc• to t ht• dwil·. t·h:mt. "uultl lw far bc-t l < r fo: I lu•m tn d t•\ i-.L' THE PLATE Of NEW STYLES l 
booming of cannon. unci tltt• dll'l'I'S of in~ the• hymn fLtJIItl/11 yludo If, '1'1~·· :-;olU\1 ' Jl\l'Cill ~ of t'lllp)p\ lnt•nt fur tlw 
h b I f I I J I I f • r\-~ ll • 1 1 1 t Fur tl,.. Eu-uin,.. N:t 4>1 ~ has .trriH .. I. nut! with t e ravt> Crt!WK t>.XJlrt• ... i\·~.;• t 1f tJ11 1·r yont 1 u JK•stll nnt .. \\ et·to atTH.Yl'tl in 11 1 HUH n•t " «' ..... :1 1 ., 1111'1 o 1u1tr ~ rt•t•.., .. tlw n~urn or t ill'.<;. <;, .\'t 'll'/11111 -llawl I t'XJII.'t'l ltl \...-......-all make a H('t'IH' ' S(l i lll (l r(•S ... I·,. ,. tlu· \\'(lrlcl 't:; litwr_, .. m \' lwauti ful hl'icl.l... tu-1 lay in t JI'tll'l' that t IH'y may Ia• 114"'~ '1 1'\'f-t•iq• llll' f.."n•:llt•r pCirlkon of my 
u never to be forgottf'n. JII'L'll<li'P.tl t<' IIWPtl th<• <·omiug- .o( t lw t•uahlt'l.l t1) <.'<It'll what"'""' fit fur tlwm-
The ,;4•ali~g ~t nuu•rh . whi1·h d•·ar· ;rcat Hritlg-rf){•m. Knc c. lilt~· lte(111•1• tlw :-C'IVt•:-. anrl tlwir f<tmi]j, . .., ttl c•at. ·NEW STOCK. ) 
Cd fur tit< it•t• tidclti this llllll'lliH~ 11lt:tr. tl11• !''ll'lll'illlt intt•J'I'f•J,r:ttl'rl tlJI'l 1 J {on. ~\ ITOI!\1:\ {iJ.:'\ t' J: \1 . !'Ullti>Jit}(•d 
T}w' Nt•.o/tdt• whic·h lt•tl tiH• ou 'thL• .. itwcdtvof lu•rint,.nti1>11, ' TJH•V th<~t th• Hill c·c,.tn•d •' • 1 .. ,·thin~ thttt j .OwingtHiht•lun~o:c-:mtinut'll(l('ri~xl •lftli·pn•:~~ic:n 
1\·a_y1 and .wa .... thfl" fin.t to JIUf h 'I' t'<•pJit,cl ill •}t .,;. Hllil c•ht•t•rfttJ lo tH•:- tldt \Yll.., Ht •f t "'" ll"." for fhl' jll'')[l•('lllll\ q{ PI'\'\:Uiin~ in !I tlu• <!l'l'llrtllh'llh llf imht!-.1r:\' Ill 
wnv1··<·lf>aring huw out icl<' tlw hcacl. rt•H•IlllH'illg"tli<' wnrld witltii:-J•It•·t"lll'. huHHlll hc·.tl1lt. t lli •J'I.' f-Oll' l'l'&·o: -firill~ j Hritnin. l'ri<-. nn,ll'n•llt ;ln• l.m\l•r th:m tht'.'' 
She wa" ctuckly folluw<•tl h.Y t lw ...... nntl (•OJll)l.' tlH'Y ~ought urlmi .. .,i,)n i,1 " t·111k pla<·t• lwtwt·l' llth<· H•111 .. \ ttm·m·' hnno t~ '11 ft•r.Jwu•~ ~~·;\~. (~ I I 'l ll 11 · 1 · 1. I ~n ~TOt ' K hn .. hun 1mrdul: 1'<l tn:•kr 1l11't-•' u • ,,. /I t ~ ' tl Tl I tll I ()1 ,,., f '[ ' tll I ( ('Jl"l'a • :utc ,, r. Ollllt' \', Ul \\' Ill' l . . . . 
"'' : \.lap . .-,n11 l. H· .·, UJ'tiJ'tt. c ·c ·~ · t• ~l <'H'\ • c.·n• 0 "I'J'\ 1 '"I ... • · . c·lmthtum~o. awl 1 \\lllth••u•C"n•. on •t~ .1rr"nl. lt~• 
'n11t. Fnirwt>atlH r. <'MW thircl. with in th< fultw-.s awl fer. o1· of t heir· ltnly t lw 1ul'lllt'l' ~ •ullt·mnn was Pll\•tout-ly in a 111• ition tu OtF~>~t T" 'h l'Antn'" 
&. 'l"imclll.l', Copt. Da.wt•, in ht•r wakt'. <'o.tlJing. Tlw 'l'lt•lu·uuL hl1•;o.~ed tlwi wur ... l••tl. . , . I ~\ CH Ol('J;; OF ) IATBU L \LS 
htok~ aero. ~ the watf•t-a frorn t hu <.T(' ~· hcaut.' nud t }lt'n fH'tH't't'd•·<l to hlP:-s tIt. JIJ,lk t•:.-luft to IIIII,· I ht' !'ltort comtng uf • --L ---
w torA.o~hwestofth point(Jfuoion:· 
BiB revie~ doe not ioclud(• Decf.!mhcr: 
but of the eight.y .. dght c·old wth·es ' ' tttJ· 
merated lty him t"·eoh·-niue earn · in 
JanunrJ. twent) in l<'"..ll•runr~·, tw •nh· 
in Man·h. tc•n in .April. ,·en in Ma.y, 
mul t wo in.Jun . 'rlll' •fiJ..'1lr<·-. hnnno-
oit.c with tl}" fa<'t thnt cyelunit' turm. 
ar · t \'er t nntl mo t fn~1uent in win-
t~r.. Th practicai.Yahw nf thi .. prl'· 
hrnuwry tudy." in tht• light of hi"t >n· 
"'a in <I from oth · lli'Ct~. i to {'lltlC'P~­
tratc utt~ ... ntion. iu frm•r.a ting <·nld 
wan , upcm the . e nP.•'gy. ronte nnd 
<:I><' •1l nf lo\\· area: w~n~> \·cr th •v cmh•r 
th <'c,untr.r. and upon tht h ight o{ the 
.After a consiclera h}(' intt•rn\1 a tht·(•r gi'Tl't·t·ou~ uff<•t·ing- uf lit.-. yuuth un(l :-;u: J\ : "illl ' ~nul tm• Hall wa~t _nnJ~· a , . , P J•I u . flu f'll l.o•r'J' 1/Wn 1 ,..,,utl. 
of tlw s. s . . lrt·lit·. Cllllt. Gu~, as l'lw kthih mul whit" veil... Th\• l'o ... ht- tho f :,, •• l'l'nttll' nt. ll•• t•t.ft'JTf'd to the Tilt'; l 'V'f'TT:Sn A."D ' l \KL'\U "ill l>e t'\m: 
}. --~1 1 · · 1 1 J~riutill'" ( 'utulllittl!l': :llul ~\id tht• \' lltu'tt •l with tht• afiH' MTu p u lou 'f ltlfr~tllon I~ 
" tpp~.-u wr moorings ancl. ped <'award". anti' n•llrtng- tH t I' mp ('on t w ,;ccul:H· ,.. . . • t o ( l ,taiiN, :ault'llM1t I .. trurt tn ;l"<'t·rt:\ln mul 
haromf't~r. at uch tim . in \\"estern 
Briti h .America. Of barom eters l\nd 
cold WU\'es nn ar~a of high barotne-
tcl simply m nn a r gicm of ('uuutrv-
it t.nay h • a widt• rrgion- in whi ·h the 
harorn tric r. 1luum i~ pr ·<1 well up 
{ omc•thing ()V(•'r thirtv in he · for mo ·t 
elm·ation ). he au • (Jf a gr<>aWr den~ity 
and weight of th • cold air ther~ pr • 
vuiling. Ju. AO nr L of Jow uaru-
111 't••r i an ar n of light ·r air. urb ru 
twr.omJmni n thangt• fl'O'IIl clear wca-
th r to n 8f()rm, or a pr ,. d · or ac.-
~ornpanie a_ gal~. A rapid falfot tlll' 
haronwt.(·r-a~ aU c•n captain~ know-
in•licat tht• wift UJIJ)toach of u gr •at 
gale : 11 hurricanP.. The (•au c of thi. i 
hinted in th(' old adage--." Nahm· nh-
hOn a ... acum.'' J n the ari ocean ul)()v .. 
our head~ as in the gr nt seas on tltiB 
planet, n•turt• he <'onstant ly wor ·ng 
...,_ard• a gt neral t·qoilihrimn : lte 
.. 
Th~ Terra X'll'a."Ca.pt. Alcxanrlr.l' Fair- clr,.... n•appPan•tl \'(•nring the humhl(• fP<lt'l'tlto ''" ll\1' fon . urcl 1' tlh lht'll' Re- 111 ~·t ttw wnn~ nr PatroHJI a io tho IJ:L•I. my 1-:x-
wt•afh(>r, hrou;tht up the r N lr of .t]u· 1-{Hrb of the rt·ligiuth, llwir fair ynu11 · J.ort. fot• fJt,. It'< on that llh'Y Wl'll kn •w t<'ll hc•l-:XJM' • nf't' in thl hu .. iu<H~tt·:whing t'l<'llr· 
tl t-t, and pas~ •d through tlw Xorrov.·. c·nput<•nnnt·t• hl'anains; wi h hoi~· joy. that th •y " l • ~· t•ugn~u<l iu puhlif" (~Inn- h th·u he who ..... ~ .. !~ t c 
at -:-.:m. The· flower of ou'r population T lwy nn" n·-.i~nc·d th(•i t· "'"dclly d •• ,.. II•· to. ti\~. that 'otiunittc·. l'''"lw~~··l . " Fittest to Survive " 
bru nil('(l.' with heartR full of hope. to lHllil(•.... < hw. ~li s H.\ :'\J.\'. wn~ c·allt·tl nnw to p:n·. 1:\ dnllru for,. ork. wlur.h II I t .. h' r ,.!tr··" ~ 
' • lUll 1( \\ 1U l"ltnllll "l'lT 11rcl\\'" I " • .;r~'" 
battle with all the p ril~; of tht• irt•-field in t·eligi u . . J ~'>ff:H )I \I:\· Pnii. JJ>I', t·nul<ll• •. an1l nl'luoll~· Wt\s rlum•. for h; Muo,·t• Uw ' ' Gruttr ..t lmJJt'dlmutt to 
forth • ben<>fi f. c1f tlw lovt•d ones at lwm '· .Jo F.Pll : tlw nt her .. [i Fus'\. in !'(•· thn·c• tlollnr.. ln. t :'' t'<\1'. If•· clid not '"" rc-rAA."' m 'rnilum Hu .. i•w ..... 
Mnya.kind Pro,•idenc' s.,--rnnt tbcrn a Jigion. SrsTtm MHtY: PATitH~ ,Jo.EJ>ll, wnnttlll'wnrkut thisHuu~~tohl·d·me ~. ADRAIN, 
p ely- return, with full f<trt·:'l · and ThN>t' ~·ounJ.; 1rulP. J.,ft tJI('il· honw nnd in thP C'ouup ,,.,.· t1 H "lllllls. Jlt• lll•lit•,·t•d 1; • u~. 1 TBR S'I'R~J.;'t. 
•·IJ!om/y d t>f'ktt." friPndR in Huly Trt•lnnil nl11HJt t•ig"h' thnl ii',th•· {H'l'.•!'llt Ctn\."t•t·nnwnt wc•nt to ~l:uti.Ji.t•.n,1t.rp. 
~-~ months ng-1•. It wa .... il "Uti' trial. aJ,rren tlw t'cHmtry tcrmut·r· w tht·,· wnul<l he 
TlU: SPEAKER APOLOGISES. l'at·rific,. fur •mls,., ·uuu~. But the,· tuwnillto u-.J_, .• n•j,.t·t<•rl. ll • ,..:1w that S~ fOODS, 
Vvhcn llw HouNe open(•d on )'l·~tN·cla.y 
h~ SPP.AKF.H took nc<•ru.ion tu .. y that 
lw r<•gretti'd that on tlw ]JrcviOliN cvPn -
ng n misundeJ"titanding hncl ari £'11 in 
on ~<JUt n<·<• uf hiR having ncljourn<'d 
he Hem nt tlw tim<> hP tliu. Wlwn lw 
)IJ t t]w motion fdr aujounmumt lao wn 
twt a wnr•• f hut f r . .MotUUti ww ndcfr •s • 
(ng tlw 'hair, ancl lu n•grdtetl thut th 
~un. nu•mhcr tdtoulcl not hav had a n 
ppnrtuoity of ndd r • ing t hf' H ous<• on 
tlw ltU€' t ion th n hcfor it . . Th is f>X-
nuntim'l WM n<·<'epte<l l 1y t t.e H ou se. 
wt•r itnhtw•l with th~1t tui~si,lltarv . ;w:~l this wm~ thP hl'~iuniug 
fo!(l c·hal'adt•risti•· •f till' so11~ a n11 ( 'onu m ITiHl L t•giHlatiun in Xc·wfuund· 
chlttghtc•J ·of ~T. 1'.\IJU<:.K; tlu·.r utulc•r- lane!. gj,,.GLUUt ANI> ~DlEHI('.\~ 
HARDWARE & CUTLERY, . "toud th<:. t Jo pc•l c·uttn!:icl m1 pt>rf<·t·t iou, ~ l•\r ~•lilt' uh!>t.·n·ntiunt. from ntlwt tu !PH\'t' tnfh••J·•v•d lllntlu•r , t<1:-ocll nncl hon. 11\C' Ill), 'lS tlw ( 'ouunitft·l' ru~•· uucJ 
criv · tu tlw 1 nm· IIT\11 tu foJiow Jt:st•s. rt•t•(lttt•tl tlw Bill , with ttlll Ullll'tHl · 
,.., J..:h•t•t ro-JtlntNI \\·ah·t•, Olni"MWHrt•, 
The·.' nn'n•r nuvi1·c hn\'t• C'nmJllit!tl with nwnt . Tht• Billtu IJ 1 •a1l a :Jrcl time 
,.. . Uunl-4,TrnutlngHt•nr, llnrncM"', 
tlw • tl,rt· ·I' ,jutR of 'hri i: n per(,.,.. Tlw Pt·•ulicl·'s. Bill {or t•n- l,niJJtM, (HIM, 
tiun. :uul )IIIYI' an .,1,pottunily 11f dnily C!t iUrH""III llt of ~~~·it·u l tut • Wlh n·a<l ' 1. J } tntnpl~ inv, \'i1lt thl'ltl in th. Orllt.•t• uf a I t ti•rw. 'l'l lt' 1nuidpal !lill, :uul.tlw Agricultura mp ements ) 1t•r<'). dtct'<' their pecinl work will h Ha\ ing· ,nuk Bill t,, :...tnwl u\ •r till to· , _1 ' 
· · •f louwkttpn·,.· lk'qttllffltlf, T ttr,., R11~r,., 
nnt only to pro,·itl • for 'ou's orphau 111nrruw. • • 
t•hihlren hut to iltl)'f\1 t the untold hie R- Th Jlou •• ut it ri~in~ ulljo_urned till 193, w_A'.J;:E:'aT~ET.-198 
ings or a ti·HI,\" c•hl'i t ian dtwntiun. 1'hll1 ·flny ut half-pn t thn>p (I ·lut·k. 1111.\11.1. 
t 
